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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN hVKÍJCJ
TOMO II. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, DICIEMUItE Ü8 DE 1805.
N. C. 1o BACA, VtceFrecideut LA 1KHTKINA DE 3I0NK0E.I. D. de ROMERO, l'resf.
FOLGKN'CIO 0. de BACA, Very. Lií QUE DICE ELy todo
el mundo contemplaría el es-
pectáculo de lo que uede una nación
de setenta millones de habitantes que
ha alcanzado el grado de riqueza y ci-
vilización que distinguen A los Estados
Unidos.. En caso cíe la derrota de la
Harán que están compitiendo con una
Ciencia igual a la suya en recursos y
superior en iniciativa. Si ésta guerra
se limitase .únicamente á combates en
el mar nóse podía negar que la (ran
Bretaña lleva alguna ventaja soWe los
Estados Unidos, y siendo .una de lasCOMPAÑIA
MERCANTIL
6 k.
Grande y Selecto Surtido de "O
MERCANCIAS' GENÉRALES
Por Mayor y al Méniideq
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como el Comercio MAS HAUATO en Nuevo México.
.:.
.; fZW Especialidad en la attencion de Funerales. CJ
j ' t
' Completo Surtido de
VKSTIDUItAS Y ATAUDES. ET(
M. ROMERO. Embalsamador.
Botica d6 la Gompanía
Sucesores de E. G. MURI'HEY y Compañía.
M. ROMKKO, Oereure General.;
0
Winters
y BOTICARÍÓS
prepararán con el mayor cuidado, á
JARES GO.
MAYOR,
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
It. J VAN l'KTTEN
i v Van Petten
'llenen todo loque
se desea y necesita
de una l'otica.
FARMACEUTICOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
ÍTToias las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
MIOH & HA
Las Consecuencias quo Probable-- í
mentó tendrá su Promulga-- "
ción por el Presidente
T Cleveland. -
Al enviar su mensaje especial al
congreso, en referencia .i la doctrina
de Monroe, el presidente sin duda co-
nocía las consecuencias que j)odian re
sultar y la probabilidad de que estalla
ria una guerra entre lo Estados Uni
dos y la Gran Bretaña. Esta última
nación lia tenido jor política tradicio
nal intervenir en los asuntos de las
repúblicas de la America y
oprimirlas á su antojo, ya exigiendo
compensación pecuniaria por supues
tas injurias ó ya apropiándose de su
territorio contra toda derecho y justi
cia. Tal obró muy recientemente tn
su cuestión con la república' de Nica
ragua, endónele, como reparación- - jor
un desaire hecho á uno de sus cónsu
les exigió la suma de $75,000 en sa
tisficción de Ir injuria, y cuando rio le
fué pagada tal cantidad descachó una
fuerza armada que se posecionó del
puerto de Corinto y lo tuvo en su po
der hafta que le fue' entregado el bo-
tín que anhelaba, No hubo nadie (pie
restara favor á Nicaragua, y siendo
un pais débil é incapaz de resistir ti
una nación poderosa tuvo que doblar
a cerviz al yugo de la opresión. Aho
ra se presenta la cuestión de límites que
la ( irán Bretaña tiene entablada con
Venezuela, la cual no es más que un
pretexto' para "ensanchar el territorio
pie ja 'nación inglesa xjsee en la Gu
yana, i.sta vez irn amigo poucroso se
ha presentado á defender los derechos
de la república venezolana, y la gran
llretaña no podrá impunemente llevar
á cabo sus usurpaciones, pues el presi
dente y el congreso de los Estados
Unidos, apoyados or lo gran nación
americana, han intervenido tin la cues-
tión y dado aviso que no consintirán
el atropello de las naciones americanas
lor ninguna potencia europea. Esto
significa que si la (ran Hrctaña lleva-
re á efecto su anunciada usurpación
del territorio venezolano, se efectuará
una crisis en las relaciones de los dos
países y estallará una guerra entre los
Estados Unidos y la Gran Bretaña.
La apropiación de $100,000 hecha
por el congreso para el nombramiento
de una comisión que investigue la cu
estión de límites entre Venezuela y las
poseí iones luitánicas In acentuado
más las dificultades del caso y dado á
onoccr que estamos tn peligro de
vernos de un día á otio en una guerra
á menos que el pres'ult nte no se sos- -'
tenga en las declaraciones que. ha he
lio en su mensaje cspeal, lo cual
nos parece impiobable,
La Gran Bretaña es una de las na
ciones m is poderosas del mundo, y es
sin disputa aquella que tiene mayor
poderío en ti mar, por ser su escuadia
muy numerosa y muy hábil tn la tácti
ca marina, y hasta ahora 110 ha habido
nación alguna (pie le coinita en el
mar. Posee buques de guerra más
fuertts y mayor número de ellos que
los Estados Unidos, teniendo una pro- -
orcíón como de cinco contra uno.
Los Estados Unidos, tienen una es
cuadra de buques excelentes y sus ma-
rineros son hábiles y poderosos, ero
al principio de una guerra con la na-
ción británica se hallaran en una situa-
ción muy desventajosa á causa de la
superioridad nunu'rira de su adversa
rio. Esto podrí ocasionar .algunos des-
calabros á los americanos al principio
le la guerra, pero gracia á la energía
y riqueza de la nación americana esta
desenventaja será únicamente tcino.
ral y en breve tiempo los ingleses ha-- ;
(irán Bretaña , se anticipa que ese se-r- ii
el principio del dccuimcnlo del
de ese gran imperio que en el
día tiene bajo su dominio más de tres-
cientos subditos y una sujK'rficie. de
arriba de ocho millones de millas cua-
dradas. Esta grandeza constituya una
de las partes más vulnerables de la
nación bretánica, mes como sus jiose-cion- es
están diseminadas en todas par
tes del mundo necesariamente tiene
que dividir sus fuerzas para ptotejer y
conservar sus colonias y conquistas.
Por vez puniera los Estados Unidos
dejan á un lado la política egoista e' in-
tensada del propio interés que han se-
guido, hasta ahora, y se constituyen
en protectores y defensores de las na-
ciones de ambas Ameritas, protejt
do su independencia contra los ata-
ques y agresiones de las potencias euro-
peas. Es)eramos que ámes de que
sa rompan las hostilidades los hombres
de estado de las dos naciones harán
todo el esíueizo posible para arreglar
las diferiencitis por medio del arbitra-
je como conviene á naciones tan ilus
tradas como la (Jran Bretaña y los lis-
tados Unidos. Desgraciadamente es-
ta esieranza dilícilmente se realizara
jior estar comprometido en la cuestión
el orgullo y el amor projúo de las dos
naciones más poderosas del mundo.
Lord Salísburg," el primer ministro in
gles, es uno de los diplomáticos más há
biles y enérgicos del mundo y una vez
anunciada la línea de conducta que
projHjne seguir nada es cnjiaz de ha-
cerlo cejar y volverse atrás, lia dicho
que no admite las pretensiones de los
listados Unidos en el asunto de la doc
trina de Monroe y se sostendrá en su
declaración con el 6oyo de toda su
nación.
El presidente Cleveland dijo en su
mensaje especial que los Estados Uní- -
dos no permitirán que Inglaterra abuse
de su j)oder en sus disputas de fron-
tera con Venezuela, y siente como prin
cipia invariable d 1 palitii S i infrio.
cana no consentir la intervención euro
lca en los negocios de Jas lepúblicas
de América. Ante estas miras encon-
tradas de los gobernantes de estas dos
naciones, es imposible dejar de venir
la conclusión que es inmoble uña
guerra sangrienta entre la gran rejiú- -
blica del Nuevo Mundo y la Gran
Bretaña.
Tres Necesidades.
Vívase estas tres palabras: salud, paz
competencia. El poeta lo du e La
ompetencía vale muy kico cuando
uno esta enfermo y la paz se tuiba
cuando la salud está en mal estado, de
modo que con razón el poeta le dá el
primer lugar á la salud. Para tener
buena salud debe haber sangre pura.
De la sangre recibe el sistema todo fu
mateiial para crecer y reconstituirse.
El mejor jiurificador de la sangre es el
Descubrimiento Medicinal del Dr. Pier
ce cuya lama se extiende por todas
pat tes del mundo. Es soberano re-
medio paia todas las enfermedades
causadas ior la sangre débil ó impura
como son la bronquitis, pulmones dé
biles, escrófula llagas, enfermedades
del cútis ó otros tna'es anílogos.
Las criíeimedadeb delicadas de cual-
quier sexo no inpoita como c contra-
jeron, se curan pronto y peí mácente-ment- e.
Envíen 10 rts, en estampas
ior un grande tratad) ilustrado, que
se enviará bien asegura lo en una cu-
bierta sencilla. Duigiise á la World's
Di: itnsary Medical Association, 662
Main St., Buffalo, N. V.
Comerciantes
DESAPARECERA K
PERO 1)F
Tien, foii el Se-,.c,-0
nor La Jojn. "
f LfcovA X. Mt'bré241Ka,Editor l ( iNbrficthiKitTc;
FiancieiVSchlatíer, ei individuo
que ha.a7t:anu tanta celebridad por
sus' poderes sohte natura fes rn efeepar
inrai iones muagrosoj encesta ., ejH
que cree solo en la doctrina de Santo
Tomás: "Ver y Creer," llegó á la Jo-
ya, en la casa de Don Mariano Larra-goit- e
á las dos y medía de la tarde del
día 13 de Diciembre. La ruta que tra-
jo era de Trinidad af Moreno, pasando
or Taos y saliendo or el cañón a las
márgenes del Rio Grande.
Nótese que á pesar de no haber ofi-
cinas telegráficas en estas comarcas, la
noticia de la llegada de este personaje
se difundió como jor encanto, en una
ciicuufei encía de cosa de veinte mi-
llas, y dos horas después la casa del
señor Larragoite estaba atestada de
gente. El célebre curandero del siglo
XIX se puso á hacer su acostumbrado
tratamiento hasta la una de la mañana
cuando se "retiró á reposar. Pronto
después, apenas venían los primeros
reflejos del día, cuando ya la casa es-te- ba
ce nuevo rodeada de gente íjue
habían venido de diferentes partes del
condado. El señor Schlatter con una
paciencia digna de Job, siguió con sus
tratamientos, á pesar que su intención
era proseguir su camino á las ocho,
fué obligado á detenerse hasta las ta
del día, á cuya hora montó sobre su
caballo blanco y salió d escarie, segui-
do jior mucha gente, después de haber
tratado más de mil personas de todas,'
edades y sexos. j
Señor Larragoite como un amigo de
Santa IV, le insinuó de visitar esta
plaza histórica, y ti le respondió que
su Maestro lo dirigía al sutloesle, que
Santa Fé quedalia á su izquierda y que
iría hasta, Arizona i ero pararía algún
tanto en San Felipe. s
El señor larragoite se esforzá en en
trar en conversación con su misterioso
hucsjied preguntándoles Tiene Vd al-
guna idea de la finalización del mun-
do?" No sé cuando' finará el piundo,
sólo mi Maestro lo sabe, pero su fin
será por medio del fuego. Dijo cnte
sentencias sin concluir: Que los infieles
serian destruidos y que nuevas gentes
vendí ían á reemplazarlos, que había
mas Farkeos ahora que en ninguna
otra e'jKKa del mundo. Yo jironto de
sajinrcceré y nadie sabrá en donde
jero después tie inos años vol-
veré en otra forma y predicaré á las
gentes. Mi presente misión es curar
y aliviar á aquellos que tienen fé en
Dios."
Su librería consiste de algunos bluu
eos donde toma datos ó apuntes, una
Biblia Católica, la cual dice qlic es la
verdadera, cro que las difé'ren'tíj sec
tas la han alterado según sus teori.isg
No traía ba stimento, 111 quiso tomar,
llevaba una carja, un saco con rcqia y
un gr.in bastón de robre macizo, que
pesaría unas cuerenta libras perecí lo
manejaba con bastante facilda!j).
ñero lijo que no lo necesitaba, y aña-
dió: "Cuando Dios creó al hombre
no lo cred ton pesos acuñados en nin.
guna casa de moneda. Esto demues-
tra que no eran necesarios en su mi-
sión y conservación. Pero después
que este se entregó á la vanidad, al
lujo, .i la disipación y fantacia, se va-
lió de este artificio para llevar á cabo
sus proyectos." Un Oiiskrvaiiuk.
estamos ven
poseciones mis estimadas de la Gran
Bretaña, clarp está (pie lo pi incipal y
más inqiortante de la guerra será por
titira, y no es concebible que la na
ción británica, distante más de tres
mil millas de su poseción canadense,
pueda reunir allí troas suficientes para
resistir el embate de las fuerzas ameri
canas.
Suponiendo que no jnieda haber al
gun arreglo amistoso entre las dos po--
tencias y que 1 1 guerra fuese declara
da, cual seria entonces la situación de
uno y otro país? Ia Gran Bretaña
ieuniiia poderosas escuadras y $ des-
pacharía á atacar y bombardear los
puertos americanos, y correrian grave
cügro Nueva York,, San Francisco,
Nueva Orleans, Boston y otros puertos
de menor importancia. Sus navios y
corsarios apresarían el comercio de los
Estados Unidos en alta mar, y causa
rian cnanto daño fuese posible al ene
migo. Pero jr más que hiciesen
no podrían tomar una pulgada del te-
rritorio americano v sus conquistas se
limitarían á la ruina íe pudiesen cau
sar á los puertos indefensos. Ia na
ción bretánica no tendría mucha
de extender su poderío en
una lucha con el coloso americano y los
laureles (pie pudiese recoger se marchi-
tarían en sus sienes sin procurar ningún
progreso material a la (irán Bretaña.
Una vez declarada la guerra or el
(residente con anuencia y' aprobación
de! congreso, los Estados Unidos con
vocarían á las armas un ejército de
trescientos mil ó quinientos mil hom
bres, en cuyas filas entrarían las guar-
dias nacionales de los diversos estados,
y como en e;ta nación lo que hay más
de sobra son los hombres osados y
aventureros deseosos de acometer ctial--
"qtiíer empresa arriesgada, al punto ten
dría ti gobierno americano una multi-
tud de soldados aguerridos ansiosos
de distinguirse y de hallar la ocujm- -
ciói tiu " tiíKtj, fn el servicio de su
patria, y llenos de entusiasmo por com
batir contra la Gran Bretaña, contra
quien el pueblo americano aun abriga
el odio hereditario jirovocado por la
guerra de la indejendencia. Todavía
hay muchos soldados de los que sirvie á
ron en la guerra civil que pueden com-
batir nuevamente jwsu patria y serían
muy út les con su cjenqdo y exerien- -
(iaálos voluntarios y reclutas. Se
organizaría un ejército expedicionario
de cien mil ó más hombres jiara la
conquista del Canadá y esta imjortan-t- y
colonia pasaría á manos de los ame
ricanos kin mucha dificultad, y su con-
quista sería más que suficiente com-
jíensación jiara los Estados Unidos de
los gastos de la gueria y la efusión de
sangre que se ocasionare,
l o que más se necesita en Washing-
ton es un gobierno cajiaz y patrólico
que sejia dirigir acertadamente las
contra ti enemigo. La infe-
rioridad mau'tima de los americanos
sería equilibrada por el valor y la in-
genuidad americana, y como sucedió
en la guerra de 181 1, tal vez la mari-
na de los Estados Unidos lograría hu-
millar y vencer á la británica. La ge-
neralidad del pueblo favorecería esta
guerra y la nación entera se uniría, sin
distinciones partidarias ó seccionales
que sembraran la discordia y la desu-
nión. Los Estados del Sur, que du-
rante la guerra vil combatieron con-
tra el gobierno con tanto ardor y .cons-
tancia, se encontrarían ahora en jui-me-
linea ara defender la bandera
nacional y la integridad de la. Union j
Estamos
a : i.a
de Cortes
diendo
rwai
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AL FOR
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
K. G. MI 11 I'll V.
n i " an
isoiioa lie i
Su esjiecialiJ.nl e
preparar las recetas
con el mayor esmero.
MANTA Ff.N.M.
. tf 'ln'Ori pee;! tido lo negocio
ty fé MiníUm. Abuua eu todit las'ctrW(lBl rir5,.ri.
k'Jl .X ... '
CATRON Y SPIESS.
Abobados en Ley jr habitadores
NANTA J K. MK
Abonan eu toda !"-- . tina tl ü iodo.
Miín;í Vílazak,
ABOGADO Ín LA-LE-
fe. . ,Las í r 1 tr ijam ! V
--
" p ' y ;
Prirtlt'irA eu ti4a'!aCint dt Territorio jp
nnrA micidu tujiet lal i. lo ueyuvlui que á elle coulleu. ,
ROBT. llOLMAlí,' I O. A. LARRAZOI.O.
Hulmán y Larrazolo,
BOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
KstatiUeirlomn el eillfloln del Ir. M. F. Pe-tni- rl.
1Tb.Hi 11 en Uní lal curten del Ten
y lemleriln mu emneru f lUutuulldud Ahs iiexucu iim k,h rimtli-n- .
"V JOYERIA
De Luis Martin
i -- j T
Gran surtido de i üigrana de Oro y
nata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención esjiecial á la comjiostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el local que ocujiaba el señor
Abeytia. Udo sur de la piara. -j. WEILL,
Funerario y Emfialsaiffor
l IrBin . fu Nnv, l Vvkiim, N. U. Uine uuiirtiilo euiiiiileto il tti(l.-ii- , te., y ruMiilfiii
e.rro funcbro. t uixlu'-i- (unerulin A ifi elo
inrMleTHili. Se 'euileiía A orilene tulu de día
eomude uiM'UeA -
Vende Monumentos y Tumbas' para
los sepulcros.
Abarrotes tlnmíLxiíuI "
rS.
En la csiuina de la Calle Sexta y
Avenida Douglass, Plaza Nueva, las
Vegas, N. M. v
, Ley la lrluelleot. .
IVieii teif n 6 puhlleUtM da 'rlMteo ilii
ni nrn cuto do la ley ,,ue rti) tno. n e Al'nrj que mi liliwiic aibrr e rtlriilnf, Iiint amm A r n I f n n lad "lelrt i tie la eiirt diy Vn Knlii.lnt l'iit.h.M I ii'iirrlt.i i nhe n i rluti 6 din i'n.r-- 4
1r eniil'Ail . ii emu du m (nuhu iUinii-r-eW tuncrléinriea, ii M !. mat r''nr4l tftr.1,.tiali la H. mt. tti,a
Kill Irt H"t .rmi :! el ubl eluta nueile rsj tl- -
iitisr etiuJ..ilnlu Iií5;h yue todo lot ilrlu..e.- -tia iM V I. . '
H i imI nm rlti- hievlltfeR A re fia rer
mu eri
'"'"SiJ - V"let qua aa viillittfta.ue tiaian arn- -
Kliili' I"' u yuif r nteii'ioi. M lu M-- ( i ll..r.' i e tia.lMilaii á iilm hiiiit.k
111 lut' rmitr al iml.Ue il y el 'il6'lle lea
rw un uireci'Kiu ue am , i fm ou muihiuml'le
- mi. laiaMii hunnifld do une ri'hii.ar ararlin l'tfeip iln la 6 lia-ix- art 4 otrolnitafV;'.Wni ln i.r. e videncia jirlma(m lv il'i fiauda Icili ln LuihiIii.
ft HI luí mi rl un- ynsa i. iit.o, entaoil.ÜKH'l'X 4 dar aviMi ni Un de il tli dimi al uní,
leu ! limar de otra maneta el (.n-Id- 'il.ta a.ia aiitnrlxiln i ara euiN-a'l- y el m.
critiir é e llanta iiie fe de. mil lela ex-ii-
.a al imhlli l.ta Jininim iile coa el aKu dolii'loi Id ilead'iK.
I illtliiini levo Hilali' (iiu la'e , que lut
II MI l ia. ile perliHllena nieilen arrer 4 eua-.niil- erpur Irmi 'e, une Ui e el erlÍHlIru'y re.hue paitar Mr ill. hajo eta li r Jla w ,.n
iii'i iiermlia i dtitl'.iinr ni une rlriftn r alttuu.
I emiMf alu nrl y Imivu ordeuitdii de.eoLv
tliniar a A dirija al et(eter de man arlo "Jf.huta In" y haee iiui ai le en le al iiulilleífta
unaiarji'ta (uelal im'ltti andido, i entune 4
acr ara atado y multado o Diiamuqne o rubo
Cuartel General
DE
SANTA GLAUS.
Compren sus Efec-
tos jiara la Navidad á
nosotros. Nuestra se-
lección es la mejor.
Nuestros precios los
más baratos.
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. Banco Nacional.
La Tienda Nueva y Barata
ON SALOMON,
Callo del Puente,
El Lugar mas Barato de Las Vegas,
De todas (lases de Efectos Secos, Muebles,
Ropa, Abarrotes y Mercancías Generales.
rajamos el Precio más alto por toda ( laso de Producto del l'aí.
UOSKNTIIAL IH.I.MANOS.
Cuartel Genera PARA X31AS
A -
exhibiendo un inmenso Surtido I
Nuestra Selección de
JUGUKTES
Es Grande. Precios baratos
pura Señoras (jue
DE
Santa Claus. de $2.00 arriba,
Mrmsi'iKir.mmii
.i.
4V El día
á alguna
le cuesta
LEAN CON MUCH0 CUIBABO!
24 de Diciembre nuestro Premio, (Una Capa) será presentada libre de costo
persona afortunada. Todavía hay oportunidad para que haga un cálculo, no
nada y puede tener la buena suerte de ganarla. Vale la pena tenerla.
Lado Sur de la Plaza.E. ES.OSENWA1LB,
'Yfi'',tflHii OH' "'"f" ',
ROMUALDO ROII5AL. YEP A rA; FERRETERIArXrt'TO AnmJADODKLJJel stñor Childers como abogadodeF K It It 0(YÁK I í la compañía de Santa Ee, pues entón- -jg R,rfO tilür'rtc á
tv- y cxtcrmm.ido a un,i tendremos fundada esperanza de Iin hi Plaza Vitja y Comprad VucstraTIíj- r-
rainionta de Labranza.
Im witamhq a TonffL
;V 'dETí.
que examinen nuestre? surtido de toda
periccia sausiai Clon, icntiuos anus uc cAjriicu.ia tu ion. uaiiw,
Vendemos MAUl iKAS I'AItl T.AVAH. AI.AMH11K PAK V C'KUCAR, l.OZA PEOJA.
DELATA Y COUUK. AtKlTKH, TINTAS, VIIJKIO, SII.I.AH l'K MONTA H, MVXi.'IOJS '
PISTOL A,FlII.Kií Y ; . .
afoliiíos do Vk'nto y Maquinas para moler Carne. cJv
: " rd; internitz- -
.
-
.' ' ',. . . '! v A 1111 lado de l:l Kulaf tiu
itera. Estos indios son los
jue se hallan t-- la reserva F,
ijue de cuando en cuan- - te
t" tie su
já'su antigua, diversion
jgre humana.
hoff, un banquero muy
údad de líerl n, tenia un
!
a demente y por algunos
Ci stt casa, negándose á
"nr
-
Xtjsilo. l'ioceder tant de
"orno jndía esperar- -
en W arrebato
de locura, . un cu- -
chillo y lo mato a pu.. ! -
El presídeme ClevelaivJ'ha manda- -
do al congreso un, Mensaje especial 10
reanrmándaVina de Monroe, K
muc consiste en una declaración que
los Estados Unidos no permitirán á
ninguna nación europea la adquisición
de territorio en América. Este men
saje puede significar guerra con la
(Iran Üretafia en una época no muy le
jana.
El. príncipe Enrique de liattecberg,
..
rcem- -
Campus.
.1 es-jui- e'i
íiculai
tfc "qtici. á f ind j$c
ha sido construido un tenso pa- -
STIUT
Las Vegas, N. M.'
Esta institución bajo la dirección de los
nas se dedica á la educación de los niños
y comerciales en el idioma
Inglés y
Hajo el nuevo manejo se ofrecen las
liantes- - l'or más información diríjanse
HLl.MANO
Compañía M
yerno de la Reina Victoria, ha asegu-l)r- e
I)K JOVLHIA di: FKLKíHANA mexicana.
r. A. C. Abkvtia,
'
. -- ' Tresídente.
Ti n, incH miiir i'rti j rKÍify.íK4 H 1 li'
'LVfi-t'.-A-
v. T.oiihli ii t'Piie coii'lfinti iiHMite rn tímn
r'i J IHiiiiMii;li s y linn uran vnriciliiil (If )il( (lins i111- -' (li Jii.Mis I n lliiini.H h iiiip-tr- uirroiiiltii
rauo su v.ua .011 una ouqum.i uc
uros le Inglaterra por la suma de I
f 2,000,000. El motivo de una asegu- -
rana tan excesiva es que el I'mipr ,
stá patticnd araja campaña de Abi-1- ,
sinia y se vale de esta p.ceaución pata
c
asegurar el bienestar de su viuda en
aso de desastre. y
Has llevado al hospital de liclle-
vite, en Nueva Yoik, á un enfermo que
se considera el hombre de más peso
pie se ha visto en aquel lugar. Se ne
cesitaron los esfuerzos de cinco hom-
bre para meter al paciente dentro del
hospital, y tuvo que ubi irse un hoque- -
ron en la pared porque la puerta era
demasiado angosta para su volumen.
El sujeto se llama John Foley y pesa
565 libras. "
Sk ha casado recientemente en Sa
vannah, Nueva York, un sujeto llama
do Ensign Cullil'ord, con una señorita
1.1 I X .- - .i- - ,ue. M,g..r, a ,.i m, uC n.,ni-,s- a..u
hace do anos con otra mujer 4 quien
abandonó después de vivir con día al--
lacio de hielo que será
diversiones del carnaval, 1a s --I o"-
mienzan el oía tro a? inc ro. .
11a muerto últimamente en Hurling
ton, Illinois, la .señorita l'hoehc Lin-
coln', 4í&:. muy amada del mártir
&brah7 ícoln. Tenía 67 años al
'ticmidé íu fallecimiento, y en tiern-j- x
iwsWo futí un .personaje importante
en la sociedad Washington.
Sk anuncia f lima, Peril, que el
prcshkate p ofrecido al go
Lierno cliilcnuia suma de diez millo
nes de piastras por el territorio
y Aria conquistado por ChiU
cuando la guerra entre las dos repú-
blicas. Creese que la oferta no será
aceptada.
La población de Washington, rápi-
ta! de los Estados Unidos, monta á
270,000 almas, siendo un aumento c e
12,000 en el término de tres años.
Esto no es un crecimiento extraordi
nario sí se toman en consideración las
ventajas que tiene la capital sobre las
demás ciudades.
En Chestcrvíxnnsylvania, un don
cel de 84 año que se casó en dias pa
gados con.uiM jóven setentona, ha de
saparecido del hogar doméstico, cansa
do, según se presume, de sooitar el
Hugo matrimonial. Ignorase su para
dero y sus paires y sus abuelitos están
con mucho cuidad d.
1 1 a fallecido en la ciudad de Colum-
bus, Ohio, el Juez Alien (í. Thurman
por muchos año senador de dicho es
tado en Washington y candidato de
mocrático para vice presidente en 1 S88
Tenia, 8 j ano$ y fué uno de
.....
lo hombreé más distinguido y capa
cs de esta icpública.
Los italianos han subido un fuerte
. 'i ' 9
revés en Aoisinia, u i s r un comitate
-- 7iúyí.'nnLs tropas de
... V - . -
niii Kl ni su 1 ido iiiiK'k
loh irccius IllllH lili T'llmm Ati'iirioii cnh cliil herelnj k.
Edificio de San Nicolas, Esquina de la
PLAZA NUEVA,
CAELOS G
- ,;s Pasteo en la Ca-
lada de Tata Ve- -
1 n t.T Ypfllll.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
1 r
'?Mwvitó-r-4- . 1 asteo en la ua- - A
Wú V-- . ?r--t- nada üe J ata e- -
-
r
Un
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña-
les dc este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALÍTÍNO (í. gallegos?
iff. Pásteos en elVT'V Ti Arroyode los Yu- -
tas. Lstaleta ue- -
nova, N. M. Las
mismas señales en
blas reces.
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en este ganaao o trasformando la
señales del mismo.
ANASTACK) CORDOVA E HIJO,
l'astcos en Eos
Alamitos. Estale- - búmf&'-Wi- t
ta Las Vegas, N. Itftfcim.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenza ior
iprehencicín y convicción de cualquic
ra persona que se encuentre cortancli
ó ti asfoi mando las señales de éste ga
nado.
josiTl. loT'LZ
''S-wws- ra 1asteos en u
" í' .SI Al ,l Jo (nn
xt i
nina springs 1V
M I
Se sup'ica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana
nado en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
AElíUQUERQUE, N. M."
iriillES
.4 Mi'lTBillT, FtliluiriHipricturs
The best dallv published in the South
west; giving full Associated I'rcss News.
Pays htrict attention to General Tct
ritorial News.
Only o.oo per year or 50 cents pei
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Addres'
Hi t.nj s iV MiCkkkíiii-- ,
All'iiquciqui--, N. M.
RUTA DEL
A. T.lf SANTA FE,
Vli lilwin, T" ka ' Nanlu l'-- , il ili(i li, i'oliirii ln y Siuilu I',-- , ferrocarril Alia
i, uy l'iiili'n'ii; fc iiociirril un n l.ulySn
Kr iik'iscii; f,-- i r.n an ll l'uliinclo M lillaliil, fer
firiirril Hur tie California, fi i rm hi i II "iior
(11IES ÍIUIIÍDP.KIS.. :
fclii euiulilo
Para Chicago, Ciudad de México.
San Diego y San Francisco.- Tam-
bién para Galvestun y puntos princ
pales de Texas.
Gk. T. NiciioIsosg. 1. T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. Moki iiot-sF- , 1). E. & 1'. A.
EART DISEASE, in.H many other ailment hen theyLava token bold of Oto njmlera.
ncTCí (eta tatter (t 1U own accord, but
Conttntl grotr trorir, TUere ftr
UioiiKiuiCU who Litun they Lara a dufa'tlr
heart, int wJ'l nut admit the fact. Tliey
dm't want their, frtemla lo worry, and
lton't knotr what to take for it, m
tin y havo tn-e- tld time and acula that
heart dlneaHti waa InCural'liv. tuch aa the
caMO of Mr. bllaa Farley of Dyo.vtUe.Ohld
Who wrltin June 19, tsttt, aa follow:
"I hat! heart dimeaiti fur 93 yrar;
my heart hurting bio altmnit routinuully.
The finttU yearn I dcx lored att the II
trying acveral phynleluua and remedien,
until my last doctor told mo it w a only a
quest Urn of time at
I could not be cured.
I gradually irrew
wome, Tcry wik,
and completely dla
couraginl, until I
lived, propped half
up In bed, tiecaune I
MuMn'f fie dtnm
Dor alt up. Thlnk-I11- 2
my time had
rom I told my fair
lly what I wanted
dona when I waa
omerciante y Contratista en Ganado
Carneros.
RO"W"l 1ST. nVT.
I'limpnunoa y vendcimoa (oda clme de productos del pals.
Desde que se efectuó la vfnta del
ferrocarril Atchison. Toneka V.isanta
cambiando1 de dueños y manejan-- !
dicha compañía, se ha hablado y
... . . ...discutido bastante sobre quien será el
abogado qde dirija los negocios de di- -
cha cornoración en lucrar del iuez II. L
Waldo, que según se dice ha dimitido
dicho puesto sin que todavía haya sido
aceptada su dimisión, El candidato
más urgente y obstinado por obtener
dicho empleo es el ahogado Childeis,
Albuquerque, quien además de ser
uno de los magnates del partido de
mocrático y uno de los partidarios más
acérrimos é intolerantes que se cono
cen en Nuevo México. Por esta mis
ma causa crecemos e. nomuramien
UUI K,WT n,,uc" l'ara Cl l'u"'
de aboea, del ferrocarril de
Santa Fé, porque si permaneciera
allí el iuez WalUo el terrocarril con
tinuana en su estado actual sin
pagar más tasación que aquella que se
les antoja; y si entra Childers á reem-
plazarle la poca influencia que tiene
entre sus contrarios políticos seria un
móvil poderoso para quí la legislatura
Tmil(ltia, (ccrt.tase loycs imponiendo
t, fcrr0(!arri, ,a Usac)',n que jU8.,. ,
..--
., ir,tf,
a m uy difK: conseuuir si el Juez
WMu á gu ,os f) üS
.. .. ..
,f h.lll;inaosc
sc-.)-
f aúWc en m pür ue
((rmtiro tiene mU( hos m qs
dus arlidos u.,)ub,(;an0 y democra'ta
el segundo no tiene uno solo en las
lilas del partido republicano, y con su
sola presencia como abogado del ferro
carril bastaría para hacer factible el
pasaje de una ley imponiendo tasación
adecuada sobre dicha compañía feiril.
Hablando francamente,' nosotros
creemos (pie no podía haber cosa más
ventajosa pata el pueblo de Nuevo
México que el nombramiento del señor
Childers para el puesto citado. El fe
rrocarril es un monopolio que abarca
todos los trabajos y ganancias del pue
blo, y muy justo y equitativo sería (pie
pagase alguna cosa por los inmensos
privilegios de que disfruta, y ningún
lwonabe . ,,ue denCM- -
--
f su!;0-
-
uñunZf2lxm
aJ fucr,eJ ,asat:ionei quc 'aguban'id'
)()rta(. dc flrf(.s ; ,11C tanlisina. Ra.
--
nc a,,a á nucslfü!) flctcrq$-ntc- s
Je h a,ivenlineiuo, ; y los dineros que
rC il)ian )t,r gtMra)aj() ,e; distribuian
entre la gente, aumentando nuestra ti- -
queza y dando ocíipación i millares de
personas. Im numerosos trenes flete
ros que dos veces al año harían el via
mino farreo, el cual tiene ti monopo
!' de todos estos, trabajos y de otros
mu. hos que suministraban ocupación
y lucro á nuestros conciudadanos sin
.11... n.t!...f. ...... ....... ..I......
ri"- - '"""i x'j- .i
del leirocairil ninguna ventaja ó g;v
nam a fuera de la que resulta de h
baiatiir.i de la trauspottaciiín y de lus
fletes. Eos pocos individuos que son
empleado en componer la linea con
sueldos miserables, que no alcanzan ni
X la c ifra ile quince pesos mensuales,
no repoitan ni la centésima paite de
lo que anteriormente se ganaba con los
trenes fleteros y se distnbui.i entre
nuestro pueblo ; y sin embargo, esta
mus contemplando el i spn t.iculo de
una corporación tan li a y que disfrute
de un monopolio tan absoluto y tan
lucrativo, que se halla casi totalmente
exenta de pagar tasación y la que paga
no alcanza 111 á la veintésima pane de
loque le coitesponde. Nues'ras le
gisl.ituras pasadas an faltado á sus
.1
,jL"ms' ai puct.io
! 1 . .
-
' "'' ' " a '' lür."
nionoK.!.st.t cpie debi.i pagar la
wyr parte de las tasaciones. Los
du-'ftl- dc t"'l'eIades raices y perso
.,(,n ",s l"e lRnt" ,ou,J 11 I 40
ene inn, al paso que ta compañía dc
Santa l e paga solamente una bógate
la, siendo que bajo toda regla de jus
tic ia y equidad debía pagar sobre una
valuación dc aniba de veinte millones
de pesos, cuva suma esta todavía muy
abajo dc su verdadero valor y de la
importancia del monopolio que disíru
ta en Nuevo México.
Ojalá se efectúe el nombramiento
jue el antagonismo que diviertan su
nombre y sus hechos serán un auxiliar
muy poderoso para que alguna Icgisla- -
tara venidera haga justicia á nuestro
pueblo y le alivie del peso de las tasa-
ciones, echando parte de la carga so
bre el ferrocarril. Asi se aumentará
grandemente la cantidad de las tasa
ciones recaudadas; asi tediemos pagar
las deudas que pesan sobre el Territo
rio y los condados y así quedará aboli-
da la preferencia injusta y monstruosa
pie se está dando á una compañía que
goza de un enormq monopolio con per
juicio para todo nuestro pueblo. Que
alguna porción de las ganancias de ts
ta corporación sirvan de ayuda para
ofender á los gastos y responsabilida
des del gobierno y que los ciudadanos
particulares uo sean los únicos sobre
quienes caiga de lleno el peso de las
tasaciones.
LAS ASOCIACION KS V LA III --
M ANIDAD.
La sociedad en sus mútiples mani-
festaciones ha hecho comprender a la
humana especie (pie mientras más co-
nexión hay entre los individuos que la
componen, mientras más perfecta es la
armonía que entre ellos reina, mayer
es el número de conocimientos (pie
atesora, incalculables los beneficios que
recibe, y más perfectos y seguros los
triunfos que alcanzan en la no inter
rumpida marcha de su progresivo per
feccionamiento.
El grado de cxplendcnle progrese
que ha alcanzado la humanidad, no es
debido ciertamente al esfuerzo aislado
de un hombre, sino al concurso de to
ios los que, con alma noble y levanta
das miras, consagraron su vida á tra
bajar en pro de sus semejantes, llevan
do por única divisa su perfecciona
miento moral y el bien de aquellos.
Esos mismos hombres quiza la ma
yor parte ignorados, son los fundado
res de los hospitales, escuelas de artes.
academias ó ateneos en que se impar
te á la humanidad desvalida la stibsis
tencia' necesaria tiara reponer sus
fuerzas quebrantada, ó se ilustra el et
piiiLav sé habré. .a?11 cauce para d
trabajo. A ellos se debe d sentimien
to do la caridad, pública, la congre
gición religiosa, las agrupciónes cien
tificas, los cuerpos diplomáticos, k
partidos políticos, y las asociaciones y
empresas industriales, que en virtud
del irresistible impulso de la inteligci
cia y del progreso, y sobre todo, del
espíritu dc asociación, han alcanzauo
todas estas instituciones un grado no
tabic de perfeccionamiento pie ha he
cho' exclamar á un gran pensadoi
"Dc la unión nace la fuera" 1
Cronista Mexicano.
LOS (OH HIST AS.
No es muy difícil probar
Que hay zangaños cortesanos,
Y Hihllas y gusanos,
Cuyo lema es Don Gaspar,
Comer y no trabajar.
(Jue quiere Don Arlequín
uc sc ordena por embrolla
Y no ha estudiado latín? . '
Ser cura de misa y olla?
Su intención, es Don Gaspar.
Comer y no trabajar.
El lieenc i.ulo Ganda!.'
(Jue en vez de coger la esteva,
Sc viste de paño azul,
Y busca niña con tul,
(Jue intención es la que lleva?
Su divisa es, Don Gaspar,
Comer y uo trabajar.
V aquel estudiante rnau'a
Que da el libro á la prendera,
Y en vez de marchar al aula
De grillos r'ot: la jaula
Y encamina A la pradera
tCual es su fin Don Gaspai?
Comer y no trabajar.
Mucho juega Don Garcia
A la falaz loter ia ;
(Jue pretende el caballero
(Jue con tanta ardor ansia
Dar un regalo al lotero?
Cual es su fin Don Gaspar?
Comer y no trabajar.
Y o! que sc encuentra i deshora?
Entre el caballo y el rey
En casa dc un í ft ft ira ....
Hatajando y después llora,
Y reniega de su. ley
Que pretende Don G.is(ai?
Comer y no trabajar.
Sucril;anse a El Inpi rt npii xrr,
$2.00 al año. l'ieiios especiales á los
agentes.
N'UESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
gun tiempo, vendiendo! ela a An.Dro- - puc,)ft fcrrocarrt ha ono,K,Ha-si-
Draft por la suma de veinte y dn- - düd Vi Un lucralvo do ja-ia-
clase de estufas y garantizo darán "
li SALLE 1
Establecido en 1888.
Hermanos de las Escuelas Cristia
y jóvenes en los, ramos elementales
Español,
mejores ventajas y garantías á Tos estu- -
al
MAKCKLLIANO, rresidenle.
axu factu i k ha
S. Lujav, 15. Lucero,'
Vice Presidente. Secretario.
KiirtUlo comiiltto de lialaias de
"Y" - PLATA,
furllito iln Helnje,
nuil, tüiliiH en l (l:i rliiK
8 r n ni (ino cviiiiiíiifii
ilo cniiii'iiir f'ii imioIiiiIo y Ick garnhtiarniiM
,K lll'l CCllll'ICio.
clanv n as crtl. i,i y c ni x;bt liras (le joya y
Calle Sexta y Avenida de Douglass.
LAS VEGAS, N. M.,
ABALDCN.
25 por ciento los que compren suseltcj
de
A
toda clase de
y LICORES
lili i v inc 1
San Miguel:
,, j..,.,,,.,,,, ,.,,, ,,,.,,,.ri,,.,... ..,. . ,
.. "'
- en iimie;
riiiiiui a TIM.Kiiirli . Kl lutudlii de Ci. hulea
al
liOTULPII,
amia del Comercio de Ike Davis.
clase de Carne de Re, de Carnero
baiatos iue en ningún otra citrniccria.
t'lcndran un descuento de 2fi'y
ios con dinero al contado en la tienda
co centavos. Añorase na vueuo a
casar sin estar divorciado dc su prime- -
ra mujer y es probable jue los tiibu- -
miles tengan algo que decir sob. e la
mateii.u
No e s Schlatter el único que reda- -
ma el' título de sanador milagroso,
pues en algunas partes de los Estados
IKE'DAVIS
(
T .1-
- !.. f. . A I . I. - 1..., EEN1 efectos -- secos y abarrotes.. 4 rey lie AUismia, lucron urrniiaiici Unidos han salido A la palestrc varios je al oriente paia.traer llrtes han desa-sujeto- s
que pretenden curar con la im- - parecido de la Li de la'tieria como
hiíri,vn i1 influye 11 líltimfl iMtli 1. cosa iuutiliada nor (a venida del ca- -
italianos, sufriendo una pérdida de
700 hombres. l,a noticia de la dciro
ta ha ocasionado escenas tcinpestuoas
en la cámara de diputados italiana.
M. Thom D. RrcJ, e
; de la cámara de rt jireitnuntfs, ,cst
' 4 (, ' ,' ' ''..''i'iignrefl préelb nías alio pm
PRODUCTOS DEL jPIS
!'u
.xteiiHOCDiiier.'l.i.iiifdaul pilí'on o di 1 1 plaza, cu U ei luluu di-- l edificio de O'Brien
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
n este comercio siempre encontrareis
ABARROTES
Los cuales se Knrant4n de calidad superior y á precios que están al
! canse de ti os. Cal ,. .1.1 k. i. :r.. t ... ....:. ..wv. v uii a i
4 1)1:
reuniendo muí hos, iláccmts.43 p.MUr
de li prensa ir j u'uji fru yr ta .Tdmi-rabl- e
dipií!ina .yvJfiTsátiicnue la
mayoría republicana, y'pir ta nuestiia
con quPditigió ladopi ié'ii de las re;
soluciones censurando u ttiUtro ÍJa
yard.
Am ncian de Londres que los chi-o- s
han vuelto á w upar la furtalia
del Puerto Artuio que ciaba en hsc.
ción de lo j.iKieses desde la guerra
m entre China y ti Japón. La iud.id
" fué entregada por ofu ales japoneses d
lo oficiales tbin, según los prusistos
del convenio efectuado entre las dos
naciones.
El presidente (íutierrer, de la repú
ll ia de Sn Salvador, es un autiKiata
en miniatura, que rn absolutismo pa-
rece sobrepujar al Czar de Rusia. La
última muestra de su autoiidad de que
se tiene noti a t s el haber nombrado
generales del rjAi ito .4 tres jieone su-jo- s,
provocando la indignación de to-
do el pueblo.
Coi
dak á fama curativa es un negro de
Memt-his- . Tennessee, cuyo nombie es
Herman Jones, d cual ha sanado á
tre. personas eul'er mas de reumatismo
4 m I I I
vx (jos que paiiecian no tisis, r.i
curandero es un hombie ignorante y
atrihuve su facultad de curar á los es
píritus.
I
.s duelos que con bastante Ire
in ti It'l ttí I ti it'.l lllcvi.
cana, no son tan inofensivos como li s
que se usan en la capital de Franc i.
donde el h"iior de los combatientes
queda satisíei ho cuando uno de lus
adversarios recibe un lasguño. l'or lo
contrario, en México los desafíos son
generalmente fatales y d último deque
se iieiic noticia ocutno en Sonoia en
tre un ranchero mexicano llamado Mi
guel ('arderías y John Scott, un mine
ro americano. El combate fué con
pistolas, resultando fatalmente heiido
el ainciieajio.
LAtra.lii,.nalcstu.,idézóeccc..tri.
dad
.pie algunos atribuyen á Tos alcal- -
desde Nuevo México, fué sobrepujada
en días pasados hr el Jue de al
Matías Closen, de Siillwau-r- , Oklaho- -
ma. lueaba una causa donde se ave- -
riguaba el recio dc una vaca, y dos
atxgadci argumentaban sobre la mate
ri.i, cu-nd- od jucr dió un pufictao
sobre la mesa y dijo: "Señores: Igno-
to c ual de vosotros diii la verdad, pe-
ro para que tío se haga injustiiia á
ningún hombre rn mi corte, yo mismo
pag-ir- é la vaca," y intiogando ia suma
dc veinte al demandador detc-ch- ó
la causa. ,
.
SANTA FK,XUKV() MKXICO,
.t. I.,.l.m K.n 1,.J . illrrerl,,,, ,t, ,. ,.
u l.,i. 1 iir.0 ile e.tti.1 1.. niinir, n,, 1, :.m,
c. i,. ,.. V'.,..r,..i . .- fimnin jr.n.uyn in-- íi iiii'iiu. i y M11.i1 Iiminiiiiei ui
1 or mas Vormcnores diríjanse
HERMANO
JPSt) Carnicería Nueva.
í
- '
.f: K'i DE
feme. But on the flint day of March on
the recommendation of Mr. Facclo Jone,
of Anderson, Ind., I commenced taking
itr. mitm' Xrtf Cm for th Heart
and wonderful t toll, In ten daya I waa
working at lU'tit work and on Man-- It com-m- e
iK-- 4 d framing a barn, which la heavy
work, and I har'nt loat a day alnee. I am M
year old. 0 ft, i'i lachea and welsh UOUm.
X belter I mm full erred, and
I aro bow only aniloua Hint everyone aball
know of your wonderful remedloa."
Pyearlllo, Ohio. StXAflFAHUT.
Tr. Mllea Tteart Core I aold on a pnnltlvw
fuaranue that h tint boctl will N-- tluAll clruKKiKi wll Itattl. 6 U.I 1 1. furl orIt will In wnt, itreiNild on rwvtpt of prlra
b Uto Dt. Uilua afgikal Co., lituart, lud.
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
POU S(fV. BV ALL pfcVt.WsT--
'
t 4
"--
i
La asociación dr negociante de
San Luis, Missouri, ha contribuido
con la ruma de $54,000, destinada á
sufragar los gasto de la romihión na-
cional republicana que se in urririn
en pagar deudas atracadas y en los
preparativo para celebrar la conven-
ción nacionál republicana en San Luis
el día 16 de Junio venidera
ííllr LITCKKO i: HIDALCiO,I'os inicuas
pTcndiin 5,n)rre en mano toda
y de l ue.co. hus precios ictin nú
i
"ttS!?"
guerra cvtungeta; a los de incendio;ELIXDEPHXDIEXT:. s; l,sc,,a en allIcl!a e'püC3 'Süm- - YKNKZl I. LA.
Con rapidez se propagó en esta ciu.
dad á mediados de Noviembre, I. no- -
DÓLOHITAsTlOMKitO, '
M O D I STA,
j Ijs Vegas, N. M.
MUKCXÜIUO OFICIAL
KI!A
.
T. H. Catron, . . ifvIt'Kii'tti MlC'oiiprcsnA
W. f. lliorntiru. (ol.ti;iiiiir
Krvriuu Mi!lr, .., heerelsrio.TholMU Slllitll. Jtieí Superior.
fl nn, IJutees Asocitul
- , N. H. Mechlin f(i. ü. Buntz. 1
- Chut. K. Kaloy Agrimensor General.
" Kan. ii . niiutuiou, (Vkeior le Inter.
J. H. li.ntíiHtim'wny, l'rociiraitor délo K. IC Mwnr.ll.. Hall, .ViiiUcíiI tv los K. V.
á los de parn idio intrrcionalj i los de
homicidio con premeditación, alevosa
ó ventaja, siempre que la víctima no
haya Jado causa al i timen por reciente
grave injuria ó daño al autor del ho-
micidio; á los de asalto de piratería
y plagio, en el verdadero sentido jurí-
dico de estos tres delitos que definirá
con precisión la. ley, y á los delitos
graves del orden militar'.'-
l'sta returuia.ccjiistitucional, se está
discutiendo por lo más canlctirado de
la prensa mexicana en brillantes y fu
losohcos artículos de los más ilustra-
dos escritores públicos del país. Esa
luminosa discusión tra-v- como seguro
resultado la solución de uno de los
problemas sociales de más alta signifi-
cación para la humanidad. -
. j . n niatr, nvj. ue ni une-ní- ue terrenos1.'..
- Pedro DbIuuiIo, KecIbMoriie Fondo l'nl.lle, ojoim i). Jlryitu, Kcglstniilortlc l.i eilklnu ile
. íerrenon iav t uces.
. J Jas. 1'. Ascaruto, Recibidor de Fondos PuU.i
ROSIER.
Efectos Se
LADO SUI
Nuestro" surtido de?
nuestro surtido de efecto
1
i
CÓ
ÍRictiftid Yoiiuü Kr:(lftirtlnr du la Oficina dr
' .Téjenos. Kosweh.av. ir. L'oirnive, Keclbldiir d fundón l'nhll- -p COM, KIIKWmi.
John V. hlack, iloiHstralor de la Oficina di
xrreiioa i ifiyion.
Josi-p- 8. Holland. Kiclnldor de
t;,aí,hnTOHUL.
- :
Jelin v. letory Holicltiidor Cítmentl,j. ii. i nsi, riocuruuor au Distrito, Smiui i.
H. 1.. timr, L is Cí nce.--.
1. vv. w UKersoi!, " AOufiueritti'
A. 11. Harie,' Silver Cliv.
A. A. Jones, ' Uih Vepas.
ii. .11 . i"iuiri,eriy, isoenrr(en. Mel.'oimkk, " Kaimi
John Kranklin, ' . ,. , líos n II.
JoseSi?uia I.lliren
W H Wvliys luCorlf-Siiineni- ii
K. H. KerKinnn Hupt. de la IVullt tic urh,
Cipo, w. Kiintüul Ayiulmile (cncrai
Murena Klilodl, Teson-i-
AniadoChave ...Snpt de Instrucción Public i.
Marcelino Garcia, Intendente de Cuentas l'u
1)1 loas.
CCRTK IK TKIIUENOS,
Joseph R. IU.d JuczKtireil irWiJliuru K, Stone. Thomas i: Fuller, Williiini
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LAS VEGAS,
Comerciante al por
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v JM Murray, iiemy l.'SluD, .1 uece AsociadosMattu.w li. liay.iolds, Abogado por ios K L"
4.'. COKTK iK rH.STKITO
Thomas Smith, Ju í Superior de la Corte
V Juei del 4t,n JUstiutU Judicial
Félix MurUne. Escribano de la C'ortt
CONDADO
FERRETERIA, MADERA,
ruertas, Vastidores, Iiarnís, Tintas, Aceites y ieria
Carbon de-:- - -:- - Ce'rnllos,
Todo lo que se compre de nosotros se lleva i domicilio.
TLAZA M'KVA, - . LAS VKílAS, X. M.
COMPAÑIA R. Gr. McDONALD,
iiniviiii-- uiik'ivin 7Tcr-- ?
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador
y tritricantes e 1
Medios, 15 y 25 Centavos.
LICORES
r
NL'UVO MEXICO.
Mayor y al Menudeo en' -
VINO DFX TAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á I'recios Baratos.
MAYORSfit, A K. ,.v s. alie del riien'e.Viia, N. M.,
ORG-AN- O
puco uinero.
a."MERNINk'
I V
IDAS CJ;A S ES.
--:AL POR
oficina y Almacén I ni T a 9 Secretario.
tíe eje.'itim eu ro j proiitioi l toda rlae
no e unirás que i me iimti.-n- híiaiiUi-i- , n
lacas de mí res Uiic'h, icr. a de la I armijui.
T 1(XM IvliO&SON'
Comerciantes en
MEItCAXCIAS.---
(iiíNKl.ALKS.
Lana, Cueros, aleas, y Troductos de!
Tais. Abastos para
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Venúe toda clase de
Utencilios de Escuelas,
Libros de Knseñana, en Inelés v
Kspaftól, iVriódicosy Dulces de todas
clases. Ave.iida de Dmilas, Tlaza
Nueva, l as Vegas, N'.M.
U 1 V i m 1E.
R. VOLLMER,
Tienda de Músic a, Tas Vegas, N. M.
Toreada ía.oo'compiados de noso-
tros el comprador recibirá una chanza
en el fino Tiano de $500.
Todo instrumento y material de uní
sica verá vendido á ios precios m is
baratos.
X M7Al)LI':Hr
Comerciante en
Mercancías
(JciH'ialos j Alias(oiiaru Kanclios
Wagon Mound, N. M.
Ciudad de Mexico.
I.ns vistas ellma v iiUi Iko muí a.Im'rtible del
iiiunihi, se i'ticuenlran en la ebnlml de Mexico.
Ahora estamos ven lleudo I o etss ,a a esta tier-
ra dniiralilc, por ttei TU. lila y vuelta, bueno por
ei meses, con lirhiieio depararse cu c liibna-hii- a,
'lorieoti, Zm aleeus, ni s al'enos t encualiiiii r nt-- a Ittteimedliila. Ahors es
el tiempo de wl'a la tiefa do !oi AHeiai.I'iir mili Inl'oim , lón i o A
c. K. Jonrs, AKcnte.
WANTED-A- N I DEA K"ím?to
thing to iiatetit ? l'rotcs't yonr Ideas ; t hey mar
tirina you wealth. Write JOHN Wl bbEll-1CÜH-NO., Patent Attorneys, VWlilugion,I). V., for their l,ttnu jrlxe oiler.
KINQ OF
FRUIT LAXATIVES
HAS NO
EQUAL.
V
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Hnmrt' Mnthert
' ruicK, ss ná eo n:u oitle.
FOR 6ALE bY DRUCOJSTS.
YOURS rOPÍ HEALTH.
,
A. Weed Medicino GornpanY,
r ALEXIS. ILL. '
SENA.
Herrero
y Carrocero,
Calle del PaCiTic o, Las Vegas, N. M.
Ten'o el placer de anuní iar á mis
numerosos aunaos y parroquianos riue
considerando los tiempos tan críticos
me lie de idido hacer una rebaja gran-
de en prec ios por herrar c aballo c 0111- -
K)sttna de cairos y toda otia obia que
se ejecute en el oln 10 de mi proíi sron
ftT Oariint.o ipie inl pr fio son iiissban.
bn.(iie en 11 11 i 11 na olra ln rt. ua. (. clblié in
bien toda la.f i i I r duelo, del pnltt n paito por
mi' en b los
SP t) t V V
.
r.Miuuis NoriH'
-l-
.J. KiWUUUl),
El meoxz2)
PIANO U
rui rnuy
nu fina.
Cuando fue jrez de la misma ciu-
dad de Oaxaca pidió á Doña Tetra la
mano de Margarita con esta senrillez:
"Señora tongo que .manifestarle á
vd. que quiero enlazarme con su hija
Margarita." ,'. '
Señor contestó su antigua pro-
tectoraMargarita es muy joven para,
tomar estado,"; .
Kl pretendiertte esperó con la cons-
tancia de (ue steuipre dió pruebas en
tudó y' curso de su vida, y por fin se
. ' - . . ..
una'impertinente se -
nofij, tíetia á Margarita: ,
; Coino.es que te vas- - á
,
casar con
un nombre que es indio, tan negro y
tan feo? ' ',.
.
Será lo que vd. diga contestaba
Doña Margarita pero le tengo, afecto
y me dicen personas de respeto que es
un buen hombre.
Mucho se ha dicho sobre la prisión
que sufrió Juarez en las tinajas de San
Juan de Uhía, pero como algunas per-
sonas no están aun enteradas de esta
verdad histórica, tenemos que afirmar
que Juaiez efectivamente fué encerra-d- o
en uno de esos calabozos inmundos
por orden de S.mta-An- a.
También Ocampo estuvo encerrado
en una de esas tinajas, y cuando el
mártir de Tepexi y Juarez estaban en el
destierro, en Nueva Orleans, el prime-
ro solía decir al segundo: ' ''
Compañero, si alguna vez figúrame s
mandamos cerrar lastinajas.de. Uhía,
ese oprobio del goUfcrmi SDafidi i
Y lo cumplieron, Juarez mandó ce-
rrar las tinajas. - ' , ;
Muchos años desiues vimos, ; sobre
la puerta de uno de esos calaljozcy
una inscripción (ue de( b: qiii
i'- - N
estuvo preso Don IJenito Juarez,' ,
Juarez y Maza, su cuñado, per falta
de recursos hicieron la travesía de Cu-
ba á Nueva Oí leans sobre la cubierta
Je un buque confundidos entre los
marineros.
Al toque de la campana ocurrían
con su plato de hoja de lata á recibir
su ración.
Kn Nueva Orleans vivió el héroe en
la mayor estrechez.
Kl alojamiento y la comida fueron
lo más humilde.
Ka habitación era una verdadera
bohardilla, en la azotea y con techo de
pizarra.
V. alimento se componía general
mente de una taza de café, tomado en
rha mea colocada al viento libre, po- -
cu más ó menos como se acostumbia
pontr err. México las mesas cafeteras
iwra'lci. ivbletarios.
Juárez y su cuñado, d. Sr. Maza,
fnVidrugabart todos lc'sjías para no ser
muy visibles en el desayuno.
l a comida la hat íarv en laXoiida de
unos italianos llamados Dancii y Tou.
desLvvr, I'agafon al principio dos ríales
y medio por la comida, pero lio Hiras
veces tuvieron que comer al crédito
por U bondaJ de los propietarios quie-
nes llcg.uon á encariñarse con l)on
Itenito.
Juzgúese de la admiración del bene-
mérito cuando presenciando una (lis-pu- ta
entre el fondista D.ineri y un pa-
rroquiano, este dijo al italiano:
Ah crro cura! ya me la paga-rás- !
Con tpic Daneri, es cuia? Se
preguntó asi mismo Don De'mtdi
'.lectivamente, Daneri tra cura y
había colgado los hábitos.
Cuando Don Ücnito estaba en Ve-
racruz dictando sus inmortales leyes
d." reforma se le presentó Daneri y le
regaló unos miles de pesos que hicie-
ron la fortuna del sacerdote fondero
Kn Nueva O.Teans se vio precisado
D. líenito á fumar tabaco envuelto en
papel de periódico, I). José Maza te
metió á ( ilindiero y vestía el mandil
y la gorra blanca del marmitón de co-
cina para procurarse lo más indisju-n-sable- .
Uno de los he Iros que no está bien
arreg'a Jo en el conocimiento del pú-
blico, it la fabricación de cigarros que
hacía D. Tenito y José Maza elabora-
ban cigarros por el día y salían á ven-derl-
por las noches.
D. limito se paraba en las puertas
de los calé, mientras D. José Maa
entraba con una tajita debajo del bra-
zo á ofrecer su mercanría i los parro-
quianos. Kl Correo de la Tarde.
ticia de haber estallado en Venezuela
una revolución. Temblamos al oír tal
nueva, por que de ser cierto el hecho
dado el estado actual de las relacione
entre Venezuela e'- - Inglaterra, ,lutria
podido ser fatal á aquella república.
I'ronto sin embargo pudimos rechazar
todo temor, al .saber por conducto fido,
diejno que sí, que el monstruo había
nacrdo, pero que se le había ahogado
Uen iui;a. -
Venezuela parece haber entrado re-
sueltamente, como México, en el ca-
mino de la paz, que es el de la gloria
y la felicidad en estos tiempos nues-
tros. V no podría ser de otro modo.
Un nuevo siglo Jlama á nuestras puer-ta- s,
parece llegado el momento eri que
lia de lijarse lo que la América ha de
ser, y como en este organismo de na-
ciones á ias hispanas les tocan impor
tantísimas funciones y Venezuela (ue
fundó la independencia de hispano-ameríc- a
es una de las principales, la
que quizás esta llamada á conducir el
estandarte intelectual, claro es que ella
una de las pi imeras que ha de cerrar
el templo de Jano, para no sarar de e
la esffcila sino contra la audacia y la
codicia extranjeras
Ka facilidad con que ha abortado la
reciente intentona, probaría con la
evidencia de los hechos la exactitud
de nuestro acertó, si no fuese suficien
te á demostrarla, el espíritu deja bis
toria. Ks hora, pues, de que los am
biciosos cambien de rumbo, y bus-
quen en el campo del trabajo honrado,
colaborando en la obra de la prosperi-
dad y la gloria déla patria, los frutos
(ue desean, ya que para producirlos
estaii yermos los cainpos. l1.a revolu- -
tcjyrjMnie trajo al señor Crespo al Io- -
w .. ..
der, convénzanse, tiene un carácter
muy distinto ál de las anteriores,- ha
sido uijípé dcqsivo de la' dignidad
nacional jfo sólo coñtra, la tiranía
que destruyó sino contra
todo conato de entonizar el ' despotis-
mo.
,
" .;
Nosotros haremos votos fervientes
por el engrandecimiento de Venezuela
y de México, y porque pronto quede
resuelto, y resuelto sin conflagraciones,
el difícil problema del extremo meri-
dional de nuestro hemisferio. l a ra-
zón es, que disipado el peligro de ese
problema y en marcha á Venezuela y
México, todas los demás repúblicas
latinas seguirán tras estos dos pueblos,
atiaidos por fuerza ir resistible, y sin
motivos para temer las ambiciones del
gigante atiglo-amei- it ano. Ka Revista
Topular de Nueva Voik. '
LA KMi;il A(l I Z.
)ividándose por completocl hombre
del jran destino pie tiene que llenar
durante su corta peregrinación ert la
tierra, afanosamente se empeña en en-
vilecerse y su pobre razón queda por
medio de embriaguez ofuscada. Cree
como bueno el estado miserable de la
embriaguez, y hace oUcntación de tan
robre estado.
Donde impera la rmbi Kguev, la ra-
zón y la virtud desaparecen, 'ynoe
05 en más que maldi iones y Llasfe-mía- s.
'
... v
Kstc es el vjcio que debe evitarse
con mayor cuidado, Jas demás bien
pueden ser consecuencias de aleccio-
nes m U 6 menos desttfdcnadas; bien
es verdad que este desorden debe
como la fuerite ú origen de
los demás. Otros vicios no hacen
más que desmejorar el alma, pcio este
destruye sus principales facultades to-
mo son el entendimiiiit.) y la volun-
tad, hace que se pierda en absoluto la
vergüenza y acaba por matar también
el cuerpo.
De cxtr.iii.tr es que capaz no sea ul
hombre el bo( horno q ic experimenta
cuando recuerda fereno y sobrio l.s
dislates y extravagancias en que incur-
rió en su triste estado de embriaguez.
Mientras el borracho tenga, licores ti
licor lo esta trabando á él; la providen
cia lo abandona, los hombres lo ridi-
culizan, la virtud huye y lo destruye
el Vicio. I KAV Al. MM'kO.
la h:na ni:.Mi limt:.
lié aquí los términos en que e! con-
greso de Nuevo Leon lu propuesto i
las legislaturas de los estados la refor.
ma del artículo jj de la constitución
federal :
"Art. jj. Queda abolida la pe r a
de muerte para l.s de litos p ilíticos, y
u podra extender á otros caso ,.,
que á lo de tuición á la tr(a en
MnnUitrfíUlogin por correo pare qita vean la llnst racione, de mía vanoa estilo dipliilioi.yorH-iu.o- i r ai..y limo p.iia suplir plan, u omanoade bis fub. lcaadVcirlei. eapreelosrtesdelsi luíala K.lxt,. he vende libro, y utanolllrw pira las escuela.Aren, dclDongl.s., No m, cerca do la Calle .. xU. IMii. uiv. Un Ve l, N M.
T,
Rblqjeria y '.' JóyeVía dtíV
PILAR ABEYTIA
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JIEXtCAX CENTRAL BAlUll
Why go where every one cocs?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every cure invests?
lie original!
He progiesMvc!
He successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
The Tourist PlHiinieir Ids cnmpalin should not
cliiciii l)iiin.e f will) a slieipbke folluwliiK of
rhe eimtiuoii himl.
A lUtleoriaiiiHlltv. a little tmmtrv. a 111 tit. mud
vi ill cum Inca him thai In the less fri ijiienli d
pa an more ol Interwt ran Is- - tunnel,
MftXH d.old w perhaps In Ju-- hist rv, but
newest itiit frvtlieat to the traveller, 'orbm
ui'ieineiit, lnstructloir, an In fact 11 Ihinitl
wincn me rouriM seeds; tille at tilo calilo time
th Investor, tiler or health seeder cmv i ml
with 11 Ler buritur uunn tiinlllea ami eAnitlll.ii.i
such as no tthervl-- i Pktit. ' n K
I
.in sportsman 4; ul hit of hiNitluc the I
vnme t ir.l d iiM.al,.! TrieuthujJiu tellini
" " ""s iiiiiiMii tniiry J. iiri ni m I -bb itreater than lu t (sittnir the fame old iimuII
ai d iniivas bacli, lu MeKlco the name U Hew
to the Amerieiin hliuti r . ' : . t
ncslth resort-- , ami iuhnrnl sntlui'. itaiitM to
all I he va Inus Ills In which human Hesli tsha.1t
ii'iiiiii hi nils Krear oiinnrr. I limsie Ull- -
sur ai d, (rom the mi It sea air of I be until hernnaco.tto the riHil mi l braeln hreea s, that
liurrv from lier ( i í inUed viili ntinc.
I he Mexican (Vnlnil ltsrlr t'otnranv. jipieciuiiiiK i ne vraiiiess oi ma cuiiiitrjr trilmtary
to her lines, Inn e.lsh Ished a bun ail rS ciallyib voted o the ill.-- i iiiinii: Inn of reliable Inbit-imi- ll
II us to himluess o.piirlmilties. amleul-lura- l
resourees.liilorinallon lor the snortsiiian. til
fai l anythinii that may bn nl lutrst lo the
to:ir!st, the IimssIiics mull or thi possible sp tier
in mis i.eiiunuc All I lie íreat centres or ,o.i- -latlo i aie In the lluesof this Callmad, which
t av. is the ( entnil Mesa with branches reach- -
lini the lower c untrv iiisiiiinl we-t- . t oiumuiil-catio- n
w th tide water Is made at Tamplio the
Only I'ort in Mexico at which Ocean htratner
can tike or deliver freight d reclly fruin and to
thecals. 'Ih'a liouil runs the only llncoi lln'ol
I illllnsil l'Hlacc ars In Memco, the oiilv
Hiroiich sleepers (riiiii the c apital to the I nltedMc w llliotif chiiinfe at the imrdi-- II Is
brosd irsiiKe: broad Kionce m Its iiihiicks-uietit- ,
in Its idi aaiiml lu us confidence In the
mini ry thronuli w hleh it runs
A. o ) san, ti. K. A I'. A , Mr leo f Itv.
W. II Win K.A.o. I. A.. Mexicoc ly.
A. V . TdMi'l.K, M. of II. I., Mexico City.
;(nit'ic Vd mi hue Vcstiilo.'
Vil hílenos Kfciiosf
;(tiion Vil una iiicdiila exacta i
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Ktilreiiteilel ItiuieridoSsii Mltíuel
Tviikb un Hi'tl hi de r pa heetm muy buena,(ara ven rt r l inllal d m valor
3 . í
"N 0 úi5
s 1 i3 i s, , y
IMuh tic Nuvliliiii y Año Nuevo.
Pata excursiones durante los días de
Navidad y Ano N'ucvu vcnderémüs
boliias para viaje redondo a todos los
puntos dentro de una distancia de ioo
midas á un prec io y un quinto. ole
tas de excursión se venderán en Di-c- it
mbre 24, jj y 31 de 1895 y Lucro
iro. de l.os bolitos serán hue
llos pan volver iti(lii)endo Kncro 2
dei (,6. I.as boletas serán buenas
ii.if.i I. . tififi-ii.- i , .i,iii . 1 r. . 1,. .t r..'H' ,'ne iifsieiw viv.iiv VI ill
d(. .,. f.ltllinll(, A
iu dirección, C. 1". Jones, Agente.
JOYAS J) K T(
P. C. de Bae.
Uioiilcio Mnrtineü. f V,r, I el i.ii uil. id
GreKOiio JF loria
Hilario Homero, Alguacil Myor.
CarloH (iiibaldou, Col etor
Oretcorio Várela, J urj! ríe l'ruebüN
l'airii i'j toii.a.cs, Kseribmio de Condudu
Gabriel Montailo
Adiialdo Giiiizaleg Kupt, de Kncueluí
Fáenry (ioke TcHorerc,
K. Meredil li Jor.cs Agrimensor.
J. M. l'rada. Coronarlo
Jl'UCKS DF. PAZ.
Simón Arni?,')ii, 1 uez de Paz Precinto No
V. d Huca, " " "
H ti. Wooster. " " " 2!
Antonlno Zubia, " " " (i
LI.KGADA V PAIU'JDA DK l.OS C"( IHH Ki
J)rf I.hs Vegas al Fuerte Surni er, inchillen-fi-
Ato' ebieo. ( olonias Filen, ta lio-
na, y i'uertode I una, Hile lie veo, á la
n ana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega lof
días BUtihisuicnleK
Lrs Vertís al Fuerte liascrni, ineluyend'
l'liaperilo. Gallina Snrins, Kl l'uerM), 1U I
Kaneh, Liberty y Kndee, Mile Ires veces A In
Remiina, Lunes, .M lercoles, y Viernes, y U
los días subsiguientes.
Las Venas para Mora, incluyendo I.os Ala-
mos, iiiHlo, an liiiisio y Koriada, sale Ire
veces a la semauH, el Martes Juuvcsy Suba--
llega lo dias subsiyuientes.
Las Venas para I.'Ksperanee, do veces & In
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación ei, la linea del I uerti
Humneres por eiiruiije con los esbnlli v
para el Fuete Itascoin y Moni, por earruuji
de uu Tallullo, y L'Kspcninec eoinunmentc
por un earr to de so)andns.
mm
Itinerario A. T. j Santa Vé.
PARA EL ORIFNTK.
N v 2, 1.b k' A s 2 I r, o ni. al A las 2: "i i. ni.
Ni), 4, " " 2:.i.i p. m. ' 8 (XI p ni
PARA 1.1. rONIFNTI'.
No. I, l.U i A las p.m. Hale ít las 7:25 p In.
No. :t, ' " 6 il m. " :I0. rn
f'oeh dotniltoi lo i n todo los trcie's. n
Isiletas de asi tfUtMiia de eeidonU fH
loa loelies l'ullmtii. HA". K. Jn ...--, aiíi-- te'
DON HKMTO. II AifKZ. ; ,
Todos salamos que Juárez tue íiii
nrlio de raza pura, tri pocos eslau
interiorizados de algunos puntos cul-
minantes del grande lu.mbre. Algu-
nos datos reroidus en la vida íntima
del caudillo, es motivo de estás lineas:
Juarez fue pastor en sus primeros
años.
En Ciualatao, un pueble-cili- de la
Sierra, cuidaba unos carneros y dos
vacas. Tendría ocho años cuando
abandonó su pueblo casi prófugo para
ir á la ciudad de Oaxaca.
Scun nos cuenta la tradición vestía
el indito un sombrerito de palma, ca-
misa y calzón de manta, huaraches de
burda vaqueta y una zamarrrita tercia-
da .1 la que salia la trama de puro
vieja.
Kl indito lloró en el camino y estu-
vo punto de regresar i su pueblo Te-
ro la enteresa ó la cuiiosidad, lo hicie-
ron seguir adelante.
Kn Oaxaca fué á hospedarse en la
casa del comerii.mie español D. Ar.to
n o Maa en donde estaba colorada de
criada de confianza una hermana del
pró.ugo.
Después lo coloraron Je m o en la
Oa del padre Salamanca, bajóla con-d.eió-
que sirviera gntis, recibiendo
s llámente en cambio de sus servicios
alimento, vestido e instruct i in.
Di n Antonio Maza murió dejando
co no cabeza de la casa á la viuda Do-fi- a
letra Tarada y á la hermana
úc' in lito de (ualatao, llam.lndose Jo-
sefa Juarez.
Los hijos de 1). Ant"tro Maza y de
Doft Tetra Tarada fueron Margatiia,
Joc, Antonio, Juana y Manuela.
Tasados los años, el indito licuó a
ser regidor de la ciudad de Oaxaca
Kntonces vistió frac verde run botona-
dura de oro, pantalones de paño fino,
chaleco muy escotado, camisa de pe-
chera burdaJj con cuellos altísimo
KSTA15LF.CID0 KN LA CALLE DE!. FUENTE.
Scejeruian totla clase de joyas de l'eligrana Mexicana, de Oro y Data, á pre
cios muy cómodos. Se hacen toda claselecontpo&turas que se deseen.
",r- -
NÜEVA CARNICERIA.
i3"ií:
CO fjSVKCÍAS, N. M.Bonifacio IXXOjL
Me he establee ido tu el euvititi
Miomas V. Hay ward. Tendré siempre en inacn urtido de carne de to.
biselases. Mis prec ios serán muy reducidos. "'
ItEKD, OH.VICKY CIA.,
(Sucesores de S. A. Connell.)
A vcnltla le Manannn Haza Nueva, Las Vepas, X. M.
Plomeros y Jirrogladores do aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y niAciui- -
ñas de rajar. llanos, Calentones, y toda c lase de efectos que pertenecen á la
misma linea de ncexios. Se hate una especialidad en trabajo de hierro.
que antoirnente ocupaba el señor
I Jolt Holder' combined.
Ti V
1 El !. j ,
rlare hw.nrlnr tension
Ui..i cr 1 Jnj Vrrv olten ValuuUI.diaikl. tliebollCíliuiH li
ManulacturcJ ly
f BURTON'S IMPROVED ACME SnAFT COUPLING. I
f A perfect Anti-Rattl- er and
lnthe!i!iieoi-- . " Acnw" Antl llidtler, eo(Ter
an arl lele tliat ellis'timllv prevenís any rail Una' III
at the coniibntr them nolvlewi,
Slid will, iv nl, ordinitiv us... U-- t iit as Imiii a.r Hm Telii. I.- niel aivn'i'ris iuled for UhiU followJ Ii. g Man its:
aj 1. lliry are r.ib hly n. rasilir Insrrtnl or r- -
'.
,,,
,iiiK ma 111 si. 1011 snj iiiive iri or nm
Willi a h mimer, Hot Ikiiiij ncivsury Ik rtioovc Ihoboll or shall.
'I tiir sh.if i. .tu h that lliev arc hrtd fírmli- In
I lliniK nuile ol 111 pleirs, . Inlly nirird lotrithcr, tnry Mid nul
nrr.ilc as otheis iti.kIt ot one pu-- il l.
4 llrmij m uir o I r.-- rot Curnt Cold RnlUd Kierl, every pair aro
IpIG BOSTON PIANOS
Por ntíRAniLiTv, nnAU- -
TY, SWIinTNHSS OF TON 13
nnj LIOIITNKSS OP TOUCH
An UNTACLLLCD.
II you inl hlifli tr.Je Plana at m.dluni
prict, buy tha liu.tun.
If you want an tlratilv. c.M, buy thDoalun.
II u .nt th. ISrst Action HMil In am(laño, ttuf ti Utun.
THE BOSTOH PIANO GO.,
.
5ouih lluikeye St., WOOSTLK, V,
w.iriainr in reserve ineir a trcnuiti un.I iu..itnv. anJ nil 1üirjli wi h orilinury usr
4. II V thrir umi uiuih nnovtne. I. a.oijed.
lime ssvril.
o. II lli mil ...av. o(f ts.lt. holdlnn slu(t to
out uuikAouiit ul Ui ullliniuia.
P.mpl, Pair HAI IflIKf lit lfAfnt'on U MH HMh Uf
Applicatlun. latiltll lD
iLA. TIENDA NUEVAi:i día 1 7 del presente nV falleció üa oe Energía,1 .
en Ix)S Torres, Doña Sabin.I l lores
de Duran, esposa de Don M.cos Du Conocida por la Handera Azul
G. W. HARTMAN Prop.
o j nj jv MÍrtido de
tetratos. de todos tamaños.
rim remedio para el uso externo
tl.ien conocido que el Linimento
.ite Volcánico del Dr. J. H. Mc-Po- r
niás de cuarenta afios ha
'"T constante uso y endonde
ran é h'ja de nuestro amigo 'el Hon.
Gregorio l lores comisionad de este
condado. finada sufru) de una
Apetito i ar iable, cans;;nci, enfermedades
del cftóniapo y (ULilíd ul general pueden
curarse' prontamente: usando el
Cordial Fortaleciente y '
Puriiicadnr de la Sangre,
penosa enfermedad de la garganta cer-
ca de dos años, hasta que Dios la lla
Comerciante en
Efectos Secos y Abarrotes.get cc.ocidb como un remedioble. as v so centavos la botc- - n vmó á mejor juicio, tenía 8 años de
Vi A I ' '
edad y deja para lamentar su perdidak- - la botica' de Murphy y Van
V
. J (fcl Dr. J. H. McLean.á su inconsolable esoso, dos niños
1 labic grietados, caida del
y á sus afüjidos padres, Don Gregorio
A nonci curan usando el
Flores y Doña Dorotea Lucero de l'lcde Aceite Volcánico del
VlcLcan. l odo el que es- - res. !sus restos mortales lueron sepul
Fortalece y vivifica el sistema ..Militado, da buen npetito,
promueve la digestion, da buen semblante y tecupera completa salud.
De venta en todas las droguerhs t $1.00 la botella. V "1 ' , ,
THE DR. J. H. MCLEAN IWPICIN&, CO., ST. LOUIS, MO.
tados el día siguiente en el Campo San
Acalxi de llegar de St. Louis, Mo., donde compré mis efectos de la bien co-
nocida firma de Samuel C. Davis, á 50c el peso, for razón que dicha fuma se
retira del negocio. Vendernos ROPA PARA HOMBRES y MUCHACHOS
Botas, Zapatos, Sombreros, Indianas, Cortes Finos para Túnicos, Caranclanes
Etc., á precios más Baratos que cualquiera otra tienda en Las Vegas. Nuestra
intención es tratar á todos nuestros marchantes honestamente y por
MUY POCA GANANCIA.
Pagamos lo precios más altos del mercado por toda clase de productos del
país incluoendo LANA, CUEROS, ZALEAS, ETC. No se olviden del lugar,
en la Cnlle del Puente, enfrente de la imprenta del Examiner.
to del Chaperito y sus funerales fueron
f al tiempo debeiía tener
mano. Le evitará to-.- S
se usa con prontitud
cesarkf. 25 y 50
S en la bo- -
muy bien atendidos por un gran núme-
ro de amigos y deudos de la familia.
Manuki, B. Baca, riv-- . ''' : . AiLRifd Sena.Nuestros votos de condolencia paratica de ,
el señor Duran, y los atribulados paMuchas u de desoí BACA-X-SifiJNA--?dres, y esperamos que el TodopoderoJenes en los riñoft iá sin saber
so habrá recibido en su seno el almalo que tienen. De i saber que
si se permiten desoí t"r estos or-
éanos resultarán íaL . h Balsamo
tlO.
.ancos
Ovejas.
'.se ven-id- -
tí-
-
de la buena hita, fiel esposa y tierna
madre.
.ejotes licores y cig A
...
...i la cantina del
del Dr. J. II. McLean para el Higa
do y los Ríñones restaurará acción sa Las Vegas, Nuevo Mé5dcpi : ,
ludable y funcional y asi quitara l t.i- -Blancos para traspasos é Vopkdadtj
bres reunidos no pudieron con ellos,
ni los bajaron hasta que el mismo
Schlatter los tomó con una mano y sin
esfuerzo alguno los bajó. Sirviéronle
lacena, y una niña de Montoya se re-
husaba á poner en la mesa la azucare-
ra porque tenía muy poca azúcar, pero
al fin lo hizo por órden de su padre.
Cuando concluyó la cena hallóse que
fermedad. Un peso la botella en la Vven- -.as se botica de Murphy y Van Pettcn.rau y oiancos para niinjiden en esta oficina. Se toman órdenes para copiar retratós.,
' De un retrata de 2x4 pulghdaf"
KL MISTFJIIO 'M)h SANAIMXt.
La historia nos refiere los prodigios
'.levados á cabo por Simón el Mago
que pasmó á sus contemporáneos con
sus sortilegios y su ciencia; asi mismo
nos cuínta las maravillas efectuadas
por Apolonio de Tyaná, á quien atri-
bulan el don de la duplicación, pues
asegurábase que en un mismo día y
hoia se encontró y fué visto en ciu-
dades distante entre sj más de mil mi-
llas; también estamos familiarizados
con la leyenda de Ahasuero, el judío
ludas las órdenes ciue ,tJMuchos que sus ocupaciones son de se uede conar un retrato de 14x17 o m is gifindc.
á ellos se les confien serán prontamente atendidas, Oficina, principal en la,, Vun carácter sedentario á menudo se
No lo Alionaron.
Para el Sábado pasado, 21 de Di-
ciembre, estaba señalada la ejecución
tn Tierra A malilla, de Perfecto Padi-
lla, que fué hallado culpable de asesi-
nato en primer grado y sentenciado
por el juez Laughlin á ser ahorcado.
Padilla está acusado de haber dado
muerte á un minero llamado Vipond,
A quien asaltó alevosamente y con ob-
jeto de robarle, según declaración de
sienten cansados y pronto comienzan í
4"á pensar de declinación de años, etc., la azucarera estaba llena de azúcar;
mientras tiue si conocieran lo iue los J.W. ZOLL.lliS,result' U SMim,.Cajfro.hecho que las gentes atribuyen á la
virtud del Sanador. Notician tambiénallije, hallarán que sus dificultades re
La cantina del l'laa Hotel ha sido
renovada y ahora es el lugar más pla-
centero en Las Vegas. tf.
Durante el presente me Don l'atri
ció Sén': Ja tienda barata, ofrece
vender tLtarato que nunca.
s ínea telefónica de esta ciudad
alJForvcnir ha vda concluida y es una
ventaja muy variable para aquel her- -
sultan de inactividad en el hígado y
cansancio en os iifior.es. Si cuando que en Santa-Cru- el Sanador curó á
un loco fuiioso, á quien apenas podían PRIMER BANCO NACIONAestos síntomas aparecen el pat.ii rite to
mará el Bálsamo del Dr. J. H. Mc-
Lean para el Hígado y los Ríñones,
Errante que desde tiempos antiquísi-
mos se ha aparecido periódicamente
en diversas partes del mundo, y en
cuya existencia han creído y creen mi
Las Vegas, Nuevo Mexico.
de una vez sentina fuerza, vigor y aninioso resorte. i
mación juvenil. Un peso la botella en
llares de personas. Además, en 4la botica de Murphy y Nan retten
los testigos en la causa. Cuando fue
dada la sentencia de muerte contra
Padilla, este no pudo apelar por no te-
ner manera de asegurar los costos y
hubiera sido ahorcado sin remedio, si
no ha sido por los esfuerzos de un her.
mano suyo, que á última hora y cuan-
do sólo faltaban dos días para la eje-
cución, aseguró los servicios del abo
CAPITAL y SOBRANTE $125,CC0.
sujetar cuatro hombres. Tomóle una
mano y la retuvo cerca de media hora
hasta que el demente se calmó y pare-
ció haberse repuesto en su entero jui-
cio.
Todas estas relaciones que circulan
entre la gente y ' son acreditadas por
muchos, demuestran que el misterioso
personaje no es hombre ordinario y va
(leo W. Jenkins, editor del "Times,"
de Santa Monica, Cal., hablando de
las enfermedades de los niños dijo Cuentas recibidas,' sujetas a iiro. e paga ínteres
"Cuando mis niños tienen tos ferina sobre depósitos temporales.
solamente una medicina le patente
uso y es el Remedio de Chamberlain cada día adquiriendo mayor prestigio
y renombre entre la gente. Cual sea
el secreto de su poder nadie puede
historia moderna y á fines del siglo pa-
sado viéronse dos personajes, los cua-
les considerados por muchos como im-
postores y charlatanes, hicieron sin em-
bargo, cosas que no tienen explicación
y parecen encantamiento ó brujería.
Uno de ellos fné el conde de Cnglios-ir- o,
también llamado José Bálsamo,
(pie reclamaba la poseción de poderes
sobrenaturales y gastaba en las diver-
sas capitales de Europa inmensos cau-
dales cuya procedencia se ignora. El
otro fué el conde de Kan Germán, que
al decir de sus creyentes fué contem-
poráneo de personajes que habían exis-
tido muchos siglos ántcs y reclamaba
habci vivido muchos centenares de
averiguarlo, pero aúh cuando se consi
deren como fábulas muchas de las his
pai a la los. Posee algunas propieda-
des medicales que inmediatamente
alivian al subiente. En mi opinión
ei el mejor remedio en el mercado pa-
ra la tos." Si se aplica este remedio
tan pronto como la tos aparece evita el
ataque. También es un u medio ideal
para la tos vitaliza. No l ay peligro
en darla á los niños porque nada con
gado Jq.'iess, quien protocolo una ape-
lación en toda regla á la corte suprema
del Ten torio, dando al misino tiempo
la fianza requerida.
La apelación fué admitida por el
Juez c inmediatamente se envió una
orden al alguacil mayor del conda-
do de Rio An iba notificándole (pie
la ejecución del prisionero Perfecto
Padilla quedaba aplazada indcfinitiva-ment- e
por haber el reo apelado su cau-
sa á la corte suprema del Teiritorio.
toi ias referentes á sus curaciones, debo
admitirse que hay alguna cosa obscura
c't inesplicable en todo esto, porque
Muchas persor," son muy escropu-losa- s;
cuando quieren tomar un trago
buscan la cantina más aseada. La
Cantina del Daza es exactamente lo
que desean. 1 tf.
la compañía Romero y Romero de
sean anunciar al público en general que
pagarán lo mejore precios por lana
cueros, zalea y toda clase de produc-
to del país.
Nos comunican que el día de Christ-
mas fué celabi ado en el Hotel Toi ve-
nir con gran ostentación. Habiendo
estado presentes muchos ciudadanos
de esta plaza.
La Compañía Mercantil de Rome.
ro tiene el placer de comunicar á sus
numerosos parroquianos, (pie tienen en
mano un gri unido de efectos y
abarrotes, el cual oliecen vender i
piccios muy baratos.
i. ...
Noticias de Santa Fé anuncian pie
Francis Schlatter, el Sanador salid de
Leña Blanca el Viernes de la semana
pasada en dirección á tas montañas t!
iba seguido por una multitud de gente.
Un despacho con fecha i 3 del pre
nj es creíble que tantas personas intetiene injurioso. De enta en la botica MBga;i;n;i.AKde Murphy y Van retten. ligentes y de experiencia se dejasen
engañar por las torpes tretas de cualA. L. Kilpntrick, de Filmóte, Cal.,
quier impostor. El Sanador no recia-- .tuvo la desgiaiia de atorarse una pier
nfw.s .i,, nvi.iwr ni tirr.ler In forlnle- - i Illa lli OretChde luja,. V Víll eil)baiÍOna entre una cairela y una piedra
demasiado. Oidinana-ment- e
hubiera estado en rama dos ó za física é intelectual, pretendiendo
e ha gi.mgeudo el ííTpecto dé tod.os y RD1ENTES
tres semanas, pero dice: "Después de
lláUM Cu a ni o A ules.
Nuestro delegado no se duerme so-
bre las pajas en el asunto de la acta
de habilitación, y ya ha inUodi-clc-
un proyecto de ley autorizando á lot
habitantes de esto Territorio á dar los
Y DUAMIIES ESC0.I1D0S,
la veneración de alguno por u senci-
llez, su pureza de costumbres ystf de,
sapego á los bienes V tféoále&.'Su' con-
ducta ha sido invariable desde el prin
poseer el don de la gran revolución
francesa.
El hombre misterioso de nuestra
época es Francis Schlatter, comunmen-
te conocido como el Sanador, quien
usar una botella del lUlsaiiio de Cham-
berlain para Dolor, comenze" á " mejo-
rar y er tres días estuve enteramente
sano. las cualidades peculiares que
'X?' Fara uso Medical y Familias.
cipio hasta el fin, ;y iladie puede adipasos necesarios para (pie Nuevo Mé-- ;
posee el Bálsamo de Chamberlain Edificio del Exchange;
. k ' l 1 - T n 1 4 1 c "V rvinar ti ioi' T'etrabl'' misterio trc roxico sea admitido como estado de iapara Dolor, no las he notado en nin.
dea la persona fcl niistfioso FaAadorUnión. La acta en cuestión fue re- -i Plaza Vieja, liAo V WUit i. 3Iegun otro linimento. Tengo el placer francisco Schlatter. , .gente, de Silver City al Optic de esta
ciudad dice que se repoita (pie quince dactada por
el mismo señor Catron y
allí se incluyen todas las concesiones
de recomendarlo. Lste linimento
también es de gran valor para reuma-
tismo y cojera. De venta en la bo-
tica de Murphy y Van retten.
MENCION PKKSONAL. "
sin disputa merece el calificativo de
hombre extraordinario A causa de la
asombrosa fé que ha sabido inspirar A
millares de personas, Estuvo prime-
ramente en Nuevo México y luego se
marchó para Colorado, y en ambas lo-
calidades cnc6ntró numerosos creyen- -
Apaches mi han salido de la reserva JAMES F. BUCKWELL,de San Carlos y se han declarado de Agent,
YA Hon. pQtt$Xiif Lojica, : visit j laguerra.
man u Fact u r f.r ofjílfia de Safaf Miguela principios de la
, TJ baile que se dió el Miércoles en
.1 ? .t.. j... .." senuDa.í . . v- -
la noche en la rasa de escuelas, distri tes que sostienen su poseción uc uoic v y . k ...j
milagrosos y afirman, con amplitud de Don TeófiloCrarcair-de,.fVísáno- r ei Single and Double Action Harps,
testimonio, quo ha ..dado salud a mu-- 1 tuvo ayer en' la ciudad León negocios
to No. r, por la Milicia de esta ciu-
dad fue muy bien atendido y remito
' un uceso en ale- -
La constitución (ue ha sido que-
brantada ó debilitada causa desorde-
ne del hígado y los ríñones es tina
oiHirtuniJad mala pata la intrusión
de las enfermedades, Una persona
muy fácilmente puede tomar rewfrio,
no puede ocular fatiga y en casos de
epidemias es la la primera pie llega
ser víctima. El propio modo es remo-
ver la causa de debilidad, curándose
IJrondway ami .'171h St., New York.'chas personas enfermas. Los incrédu-
los que consideran los reclamos de
Schlatter como hijos d; una alucina- -
de terrenos y garantías de otra especie
que es posible obtener para el nuevo
estado y se piotejen Ampliamente los
derechos de todos los habitantes de
Nuevo México, sin dar entrada á en-
vidiosas distinciones contrarias á las
ideas y preferencias de algunas clases
de nuestros conciudadanos. De esta
manera la acta será aceptable para to-
dos y no habrá ' ar i objeciones que
pongan en peligro el negocio del esta-
do. Ahora solamente resta que el de-
legado se aprobedle del tiempo tan
dilatado que tiene á su disposición y
trabaje con zelo y sin descanso entre
los miembros t'el congreso por el pa-
saje de la acta de habilitación, pues e
paiticuiarés. ' '
Don Miguel Baca, de la plf.a de
arriba fué un visitante A la ciudad el
f irmonía. I Establisned in London, 1810. In New York, 1840.
A e olviden que en la tiendaltara- - tiwnt'il nn tii,-- , Un miim mu - . .i rcVt I'pt'iena, te di á cada ! , ''Unes pasado. v:'.v Mrlntrs, desks, packing cases and every article connected with the llarp
. . ...iiilmitir 1.1 iiinriil.irlil.iil (le mil i'l Sn- - A 'Ail ' -el higado y los ríñones. El Balsamo
del Dr. J. 11. Mchan para el MigadoiAtigcorir ciento en cu
ft 1
..
! Don Carlos 'Rudulnh de Rocia-- 1 of fie f.rst rmality. Also a choice collection ol Harp music ot the best com- -
nador mantenga incólume su prestigio Pm.rs. Repairs' carefully attended to.if. 11.1 rt.1 iivri r 1 i:i ,1 init-- t lit- - 1.1mes, por cada peyn e se compren efectos, f estos iiV-.-es e
rán con hermosos presentes útiles para
y o Ríñones, alcanzara el plan de
a enfermedad y restaurará los órganos
enfermo á su salud funcional y activa.
Seguii.l el cuerpo con un aumento de
tes que prestan igual íé á sus curado- - emana pasada.
.. lo días de Navidad Having been established in New York sim e 1841, and having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
ncs. Nadie puede negar (pie el Sana-- 1 Don Julian Sandoval, comerciante
dor va ganando terreno cada día cntie de la plaza de San Miguel estuvo ennutrimento y el paciente pronto recoLo siguiente caballetes nos han re
brará fuerza y salud. Un peso la bo toda claw de gente y ya ninguno se In ciudad algunos días de la presente and approved; but would observe that their experience ot what is required '''mitiJo durante 'a semana el precio jdc tella en l.t bi.li( a de Muri.hv an
atreve á calificarlo de loco 6 impostor, semana.la mención á Li. Ikmi rst if vítk this climate, in addition to the knowledge acquired in l.urope, e, 1 men.
to surpass, in many respects, instruments ol F.uropean Manufacture.Pelten.
Josc Martelo liara, La Vegas, $1.00.
. . . . ! M
Fl Hon. Francisco C. de Haca, ure- - Mi-"-- . Iili'iws i llccKWKl.l.; (.i iiili'iii'Mi ltcr trial "f "r llnrpii fur t intv cnr,, 1pues su buen juicio y desinterés están
ampliamente comprobados. . l l.. I .1........ l.r ,11..... ....... u.i.IDi.u U...1..Ta popularidad del Remedio de Sldellte tlC la COinlSIOn (te COndlUO, t,,Hnlii. tiay Kur.. mi iidiimiIik I'll'.', inri mrim-nii- i t iit'tn i li!ancliiK llie rliniiilCltambeilain pira la Tos y la alta es- -José ti Montano,, Ui 'Vegas, ji.ooNaario Rotulo, Las Vrgit,$9 5.. , . . ni iut rtni. u lite n in in rnr'M'i'Hii r'.'nniit'TM. ..-- i im r., ..uim-- i n,u ir- -tim.11 ion 1 n (pie es tenido nos hace 1.1 Marte de la semana pasada, cer- - juntamente con su aprecíame laniuia K ,H rv mw, il-- m- imh nmn, mikhi i, ioiimin,
ca de la media noche, el Sanador pa-- 1 se encuentran tn la ciudad observan.!irecr que es ni remedio de gia.i valor
( ..... 1 I .1.. t..i, .).. 1... .l.'ip rcti f ilamlv nin.r'.ir tu iniy lUriil limr Inn il I r iminy ) r. I ri l t niy I t ii'Ht. r,v méiito. T.ineinti plater en dar
i. S . k A 'F.A nuestro .omino ndniero apare-
cerá el anunde la iiueva firma de
coniisionDtas, Ir JóVnei Juan H. (íue- -
au ihii ia luvj.iu ut cania i . oni ui.it - vj.. 'j unu u. , iv ju. Ili(-I.M- . itttti- lli" .f'ti'rvtir? t ciir lliirv; Itiil, en lio iinm ii uhii ii inim r. unir mla experiencia de tres ciudadanos pro-
minentes de Redondo Pe n h, Cal,, en
.j t titti El tu'fti.r A. ' .
Iru'r II. O l ili "I. riilim!. ll'lilM, Miiri li I, MU.Don Porfirio l'asaus, qiiien no ha- - j... y y.K, s sir -- I Imvi-iiiui- f m ilnií tlmt l lu- Itnriinr yimr nnke 1 jwrfor-.-..
. , ; ir.( (I oí, it tlip st. ( b Snc litv i'iinci-- f. I l'i l.rilun'iri i, t'iiii'. tnnrii. nml cIi'l'iiih"' ni work.
ce mucho se removió de esta ciudad ,u,,.i..., n,.- im,..i i i v.t hi.wi mi. rt. i,rnn,i 'I imif mihif i i iii i niit
nerse en ninguna parte, y prosiguió su
camino en rumbo al poniente hastarin y F.duardo lhca, su tugar de negó
asunto que no da lugar á demora y
debe llevarse A cabo tan pronto como
sea practicable. Eta es la coyuntura
más favoiable (pie se nos ha presenta-d- o
por largo tiempo y debemos apro-
vecharla in dilación, pues estando la
opinión pública de los estados del oes
te y oliente casi unánime en favor de
la admisión de estados nuevos, ningu-
no de los territorios tiene leclamos tan
(lindados como Nuevo México, al cual
lo protejun lo tratados y lo abonan
sus variados ic ursos y considerable
populación. Siga adelante el señor
Catron en su árdm t.uca, y nosotros
a pií en NiK" México hagamos
para disipar la desunión y la
discordia entre nuestros com iud.i l.tnos
,i fin de que cuando suene la hora de
la ección se halle todo para
la elección de miembros de In conven
aóii constitucional, que tendrán ei
( aigo de red.u lar la constitución del
estado de Nuevo México.
os cS.X estableado en la calle del dice: "Siempre ict ibí pton- - Ai.iii1 ,
'
.pkMi lid tin . til. Your., Willi r l.l.A UK I II AN. Nuw Ynrk jMiiunry li., lslíi.
'1s"''iiüu U.1'11111 Miuiiiil mu n'ciK t.i de ' : ... ... .. ...... ...... -llegar al monte al otro I.1J0 de I - - - - - Vi .m i; ii i a l i kw Kl.l.: I llHlii lllili'll lUi'll lili' lil liSMil liilí m lili- - I'm mi ni otOllivio cuando usaba el Remedid de
..'..: i . c .... t . ni t.n' 'ihii , tnminfiirliiri'il l, vim I nniii"tln,iii In fvi-r- i ti'.i.ii i ií,mI lntriiiin tit; trill 111Fria. Allí fué encontrado por Don J. j lil,liHliiJS tu. .siu.iJ ni ia ,h,.rH,, ,v , ti,.i,i,l tli cíiiiiiif.m.l tlu, vitritil.lt, IiiiihIi', thi'i urn iiiiniriiHnw.l I til. Ki'O- -rifico y tienen de venta tallase de
producto del país. C v
Despachos de Washington anun-- i
ian que el día 13 del presente la ror,
te suprema en ti pleito del gobierno
encontra de la merced de Las Vega
decidid que dicha merced jiertcnccc
a Ijis Vegas y no á lo terrenos públi-
cos de lo Estado Unidos.
tli tim , lnitliiully i.iir. Aliol.l'lli s l.oi kttooii, New lorn, April iv, js.i,
i ( hU tin' Iihiii nmki'm tlmt (iillimnl Si',iitlti Kmnl t iiri'fr, tumo Iihvc Ihhii tnnrp Hii'i'fM- -
lul tliMii MKJ.-H- J. Y. Hurí n ( o, i( l.iiii, Ion utul Nrw V inn! tin y m il ili'n'rii' hII fin' firaira
ir i i'li h, On 111, 11 Uii'lr II 111 art' rn r lnl In tun,-- , t nini t ill iimiliiiHl inn it ml ' IkIiIi ílnl-lin- l. I
iii-- i 'r vwi miiiil Htiy llii'i lili Ii ki"'i n i II In time In lint Hint i ru ilnl iiiiiimk , Hint of
ili 'M i inlii. ie iimki'ia I litr J i'llcliiii Ifiiutli nl tin' mrinu. . .r, VfHt, ti ln h k I nir. liil
lili-- r, I nu L' it'Ht iiliit' ft lulu' tn the tnn'i iiiiunf. mnl I nmv -- f y f.-r- t if Hint tin lnnti mil Klve
hi, l. pmIi-I- lion II mi llnm 11 i,ih,"I nllilt- ( t i ill i ulli' Ai tlmi, Willi viliiHtu K iitwi',
liiK.lfl.: linn In Ni'W Vnrk." N C. lim Iih IIMnrynl tin' llnrti. ISM.
Tlit-t- 1 itri' luit vt'ty niinlt nrt ( Hit' ttlinniiliit, v. l. tint it ill milico to Imw (lie fit
if t'i'r t iiii iM'iv tt mi itlili' ol nmklnK nirri'i t tlt't inti.
MtiUI. nuil IHplnnm, ttnli'il hy Hit' m ii'Iy nl rt, I'll ',! li Ni'H Vnrk, I'.Hlt'tnurc tlin
r piiliiiiu nuil Mnrlil'ii Kxliilil'inii.Ai' , I t i'M'i'Ii'i,ii h nl InipKii vtncii'n In tlii ilt llli ful
llimrumi'iit. ColiHK.l'oNikN K Hol.K. 11 Kl.
Chamhcilain paia la los." El señor
James Onhaid dice: "Estt.y satis-lech- o
que el Remedio de Chamber-lai- n
paia la Tos, me ( tiró del lestno."
El k4f)r J. M. H.iUher, dice: "Por
tre año he usado el Remedio de
ChamU'tldin para la l os, y sus icmiI-tado- s
siempre han sido s,iti.i( tonos.
De venta en la bótica de Murphy y
Van Pef.en.
A. Montoya, quien 10 nevo a su asa ( ll(JaJ fmes de ,a H,mana l)asadn
y le dio hospedaje allí hasta que ama- -
necio el día siguiente. De esta visita IMcciüliariox.
bar rcsul'ad') ..'i.(s milagros que re- - No se olviden (pie en esta oficina se
lata con convu'iióa profunda mucha
'
venden los famosos diccionai ios Ingles-d-
la buena gerte de Aguí l'iia. Di- - F.spaftol, Fs'añol-lngl- c do "V.v el.
cen que tr.tia i.nos t;n'.js tan pesado sior." l'reio $j cada in y es rega-
in la anca de su cal ?'lo que tieshom- - lado por el piccio.
EN La CASA DE CHAS. ILFELD,
Por toda Clase deSE PAGAE t
I IV
Por dinero Se Venden: 5 1-- 4 libras de Cafe por33 Barillas de Jabón por
30 Libras de Frijol, por
20 Cajitas de Sardinas por
$1,00 Y todas otras Clases de
100 Efectos en los mismos pre-1.0-0
cios:
1 00 DEMASIADO BARATOS.
Las Vegas, Nuevo MéxicoCHARLES IILFELD,
